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H.R. Exec. Doc. No. 142, 52nd Cong., 2nd Sess. (1892)
52n CONGRESS, } HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
2d Session. {
Ex.Doc. 
No.142. 
EXPENDITURES IN THE DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
LETTER 
FROM 
THE SECRETARY OF THE INTERIOR, 
TRANSMITTING 
A. statement of the expenditure of the contingent appropriation for that 
Department dur-ing the fiscal year ended June 30, 1892. 
DECEMBER 20, 1892.-Referred to the Committee on Expenditures in the Interior 
Department and ordered to be printed. 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 
Washington, Decernber 17, 1892. 
SIR: I have the honor to transmit herewith, as required by section 
193, Revised Statutes, a statement of the expenditure of the contingent 
appropriation for this Department for the fiscal year ended June 30, 
1892. 
. Very respectfully, 
JOHN W. NOBLE, 
Secretary. 
The SPEAKER OF 'fHE HOUSE OF REPRESENT.A.TIVES. 
Staternent of expend-itures on account of the contingent fund -of the Depa1·tment of the 
Interior for the fiscal yea1· ended June 30, 1892. 
Date 
of pay-
ment. 
1891. 
l!'rom whom purchased. 
July 1
2
8
5 
C. M. Walling ..•..•••••••••••.•.. 
R. J. Kennedy .........••••••..... 
29 S. E. Eberly, treasurer ........... . 
31 .A.. H. Chase & Bro .....•......... 
31 •••... do .......................... . 
31 ...... do .......•...•............... 
31 .Albert Howe ...••......•...•..... 
Aug. 1
1 
Albert Pitney .............••..••. 
Lansburgh & Bro .. ...........••. 
1 ..... . do . ...... ... . ............•..• 
1 Wyckoff, Seamans & Benedict ... 
H. Ex.30-5 
Nature of purchases, etc. 
2 sections of shelving for General Land Office. 
100 tons white.ash furnace coal. ............. . 
1,000 street car tickets ....................... . 
Cleaning carpets for Civil Service Commis-
sion. 
Cleaning carpets for Patent Office ........... . 
Cleaning carpets for Indian Office ...••..•.••• 
Removing ashes and debris from Patent, Pen-
sion, and Census buildings. 
6 malleable iron oil cans ..................... . 
2 dozen roller towels ......................... . 
1 bolt green rep . . ............................ . 
12 recovered cylinders, 3 connecting wires, re• 
pairs, etc. 
A.mount. 
$28.00 
467. 00 
39.00 
8.13 
55.53 
1. 27 
4.40 
1. 80 
9. 60 
83. 44 
13.97 
2 EXPENDITURES IN THE DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Statement of expenditures on account of the contingent fund of the Department of the In-
terior for the fiscal year ended June 30, 1892-Continued. 
Date 
of pay. From whom purchased. Nature of purchases, etc. 
ment. 
1891. 
Aug. 1 India Alkali Works .............. 1 barrel house savogran .....••••••••..•••.••. 
...... do .............................. ... do ...................................... . 1 
1 L. W. Burkett .................... 1 Yost type•writer ink.pad, 1 hold.fast dog, j etc. 
3 
3 
W. M. Galt & Co .......•......... 
1 
Oa~d' r~ifs~~w, meal, bran, fl.ax.seed meal, 
: ~~~~~:~~~:::::::::::: :: : : :: : : : : :i: ~ :~~~i~s:s: ~:~~~::: :: : :::: ::: : : :: : : ::: : ::: : '.'.::: 3 3 
4 G. S. Whitmore . . . . . . . . . . . .. • • . . . 16 hand stamps, 3 pads, rubber dates, and 
4 
4 
4 
Libbey, Bittinger & Miller ...... . 
. ~-. ~tod.~~~::::::::::::::::::::::: 
4 ...... do .. ........................ . 
4 J. G. Weaver .................... . 
4 
5 
Wheatley Bros .................. . 
United States Electric Lighting 
Co. · 
6 
6 
Mutual District Messenger Co .. . 
Cooke & Co ..................... . 
6 Robt. Boyd ...................... . 
7 
7 
Sprin,e:man & Bro ............... . 
Jno. McDermott . ............... . 
7 J. H. Mitchell ... ....... ...... . . . 
7 Samuel \Vest . ................... . 
8 James S. Topham ............... . 
cleaning machines. 
2,500 feet white pine timber ..••...•...•..•.... 
646.4 square yards of paulin .........•••.••... 
~5cfi~
1
~l~i:i .s.~p: h~;~, \r~i; ~~;;pii~g~::::: 
Mr!AffnoOffi~!.epairing an laying carpets in 
250 feet ½•inch dressed poplar ... ..... . ....... . 
5,892 ampere hours of electric current Geo• 
logical Survey Buildin_g. 
Rental of nightwatch box during July, 1891.. 
Shafting, wood pulleys, hangers, belting, etc. 
Hammers, files, auger bits, key blanks, Iiinges 
etc. 
Services of 8 laborers, 2.horse team and driver 
Repairing wagon for Geological Survey ..... . 
Shoeing horses for month of July, 1891. ....•• 
20 barrels sawdust ........................... . 
228 gallons of paste for secretary's, Census, 
8 
Patent, Indian, Education, and Land Offices . 
. .. . . . do ........................... 1,000 black leather straps, furnished in July, 
1801. 
8 
8 
...... do .............•............. 2,000 5½•inch leather straps for Pension Office 
Geo. W. Knox: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J!'reight paid to Baltimore and Potomac R. R. 
Co. 
10 
10 
11 
J. H. Chesley & Co ............. . 
~:~~~i~ i ~nr°e;::::::::::::::: 
11 
11 
Washington Gaslight Co . ....... . 
..... . do .. ........................ . 
11 W. H. Houghton Manufacturing 
Co. 
13 
13 
Hygienic Ice Co ................. . 
Orndorf' & Tuxton ............. . 
14 James L. Barbom· & Son . ..... .. . 
14 
14 8:l lo~::u::::::::::::::::::: 
14 ..... . do .......................... . 
15 R. J. McLean ...•••.............. 
15 Geo. L. Sherriff ................. . 
15 JuUus Lansburgh ............... . 
15 ..•... do ........ ....... .. ......... . 
15 Adams Express Co .............. . 
15 ...... do .......................... . 
15 ...... do .......................... . 
15 ...... do ... ....................... . 
17 J. ll. McGill . ................... . 
17 ·w. S. J enks . .................... . 
17 Wyckoff, 'eamans & lloncdict .. . 
18 J. G. Weaver .......... ......... . 
18 W. B. Moses & Son .. .......•.. .. 
18 J. W. Boteler .......... ......... . 
19 Jordan & McLeod ........••...... 
22 A. H. Chace . ..............•••.... 
22 A. 0. Hatterly ................... . 
22 ueo. Ryneal, jr .........••........ 
24 The Oakley Soap and Perfumery 
Co. 
Stanley plane, locks, hooks, files, hammers , etc. 
'.l'o hauling 118 loads of schedules . .......... . 
Laundering 10,087 towel~ i:1:1.July, 1891. ...... . 
Gas for Patent Office bmldmg, July ..•....... 
Gas for Geolo1;ical Survey, July ..••.•••••.... 
1 oak library table desk .....••••••••..••..... 
Ice ...............•......•..•••..••••..••..... 
:mo pounds land plaster ...•••.......•......... 
10 gross B. H. matches •.................... , . 
l case of shelving for General Land Office ... . 
O boxes concentrated lye .................... . 
1,900 pounds laundry soap and 750 pounds sal 
soda. 
Lumber ... .... .......•..•••..•...•..••.•.•.•. 
5 cords of pine wood ......................... . 
1 4•gallon water cooler, 12 square yards lino• 
leum. 
5 window shades, washstand, hatrackandmir• 
ror. 
Ex:pressage on 2 boxes and 2 packages ......•. 
1-:xpressage on 3 boxes ....••.........••...••.. 
Expressage on 1 box . ..•..................•... 
fb~~::r~¥1f!e~ ~.~~:: ::::~::: :::: :: : ::::::::: 
2 new boxes aucl 150 card holders ..••.•••..... 
8 Remington copy holcle1s ...............•.... 
Repairing wardrobe and ch~i;:s ... ....... .... . 
Furnishing and laying 232 yards matting, 180 
yards lining. 
l drop•light shade, 1 sil verpitcher, 2 cuspidors 
6 turnbuckles . .......................... . ... . 
Cleaning l,973yards of carpet .. ............ . . 
Repairin~ 1 clock for Land Office and 6 docks 
for Civil Service Commission. 
16 gallons benzine, 1 box electro silicon, tur• 
pentine, paint brush, etc. 
26 dozen soap .....•........•••••••••.••....... 
24 Thos. G. Ilood ...••.•.••....•••.. 20 dozen buck towels ....... ...............••. 
2
24
4 
Willia,~ _FN•. Lutz ..•....•.......... R epairing mm1bering machines, supplies ..... 
John 1v. oble .....•..•.•••...... Serdcefl of Atrnographcr ou official business, 
14th and 15th July. 
Amount, 
$22. 49 
14. 69 
3.15 
160. 40 
22.53 
2. 00 
1.00 
16. 95 
115. 80 
2. 00 
40 
3. 95 
2.50 
7.50 
80.88 
5. 00 
94.00 
42.44 
182.17 
55. 25 
25.00 
6. 00 
45.60 
147. 50 
310. 00 
.42 
13.42 
177. 00 
50.42 
175. 75 
38. 00 
51. 00 
262. 76 
• .05 
16. 00 
195. 00 
. 50 
101. 50 
221.24 
22. 29 
13.18 
37.25 
4. 70 
4.10 
1.50 
.40 
• !)0 
3. 25 
16. 00 
6. 75 
249. 31 
12. 35 
1. 50 
37.48 
17. 50 
24. 93 
21. 00 
43.40 
19.35 
12.00 
EXPENDITURES IN THE DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 3 
Statement of expenditures on account of the contingent fund of the Depart?nent of the In-
terior fo1· the fiscal year ended June 30, 1892-Continued. 
Date 
of pay• 
ment. 
From whom purchased. 
1891. 
Aug. 25 S. S. Shedd ...................... . 
25 M.E.Mann .......••..•...••.••.. 
25 .A.lex. Schmid ............•••.•••.. 
25 Wm. Ballantyne & Sons ......... . 
25 ...... do . .................•.•••.••. 
27 Jno. McDermott & Bro ......... . 
27 Orndorf & Truxtnn .............. . 
27 E. J. Brooks & Co .............. .. 
27 Vacuum Oil Co ................. . 
28 R. J. Kennedy .....•.••••••••..••. 
28 W. H. Morrison ................. . 
28 Lansburgh & Bro ............... . 
28 .....• do .......................... . 
28 ....•. do .......................... . 
28 Chas. H. Pleasants .............. . 
29 U. S. Express Co ................ . 
29 .A.. Mathes & Co ................. . 
31 The Babcock & Wilcox Co ..... .. 
31 James L. Barbour & Son .••••..•. 
31 E.W. Woodruff ...... . .......... . 
Sept. 1 Wyckoff, Seamans & Benedict ... . 
i ;~~~~11!\ ::~~ii:::::::::::::::: 
1 ...... do .......................... . 
3 Samuel West .................... . 
3 Herman Ba11mgarten ..•...•.••••. 
5 The Hygienic Ice Co ............ . 
5 J. H. Shealey &Co ............... . 
5 ...•.. do .......................... . 
5 James Topham .................. . 
5 ...•.• do .......................... . 
7 Springmann & Bro .•.•.•••....•.. 
8 Geo. Matts ...••••.••....••.•..... 
8 J. H. Mitchell ....•..•....•....... 
8 Robt. J. McLean ................. . 
8 Herman Hollerith ....•......•.... 
~ .~~~\fo~!.~:::::::::::::::::::: :: : 
9 Mutual District Messenger Co ... 
10 United States Electric Lighting 
Co. 
i~ . ~·.~:fo~~~~~.~::: ::::::::::: :::::: 
10 ...... do .......................... . 
11 Wm. Ballantyne & Sons ......... . 
11 ...... do .......................... . 
11 Washington Gas Light Co .. .... . 
11 .. .... do ................... .. ..... . 
ii ~~~~~~~~l~i6_~ ~ .~i.l:~~::::::: 
11 C. Sclmeider .................... . 
12 Bell Lithographing Co .......... . 
12 M. G. Copeland ................. . 
12 Jno. McDennot,t ................. . 
12 .. .. . . do ........................ --· 
12 Samuel West ....•.•.............. 
12 H. C. Ward ................... - . - . 
13 John E. Luckett ...••............. 
13 ...... do ............•.............. 
13 Mrs. P. D. Welker ............... . 
l3 .A.lex. Schmid .. .................. . 
13 .. .. .. do .................. . ....... . 
15 Office Specialty Manufacturing 
Co. 
15 ...... do . .......................•.. 
15 ...... do .................••. · ...... . 
15 Orndorf!:' & Truxton .....•........ 
15 W.H.Morrison ...••... .•..••... . 
Nature of purchases, etc. 
30 i•inch burner cocks with burners ..•....... 
Appleton's Annual Cyclopredia, 1890 ......... . 
312 Red book boxes . .........•• .••.•.. .•.. ..•. 
Refill letter hecktograph ........•••..•....... 
Copy:press stand ... , ...... _. .....•••.•.•.....•. 
Repa1rmg Secretary s carriage ...•....••....•. 
200 pounds land plaster .••......•.•••..••.•.•. 
46 dozen mops ............................... . 
~o\~~!1:lf{~!~1 °f~rrt~~· ~~;i: ::: : :: : : : ::: : : : 
1 each California, Colorado, Montana, and Ore• 
gon reports. 
12 dozen damask towels ..................... . 
40i yards blue.back desk cloth .....•.......... 
4 yards unbleached Canton flannel. ...•....•.. 
10 pounds camphor ................•••.•...... 
2 boxes from New York ..................... . 
1 case of pigeon holes for Patent Office ....•.. 
1 nickel.plated gauge cock ................... . 
12 dozen brooms and 10 dozen white.silver 
soap. 
36 Woodruff's improved file holders ......... . 
Repairing typewriter and supplies .....••. .•. 
150 feet lumber .....••.....................••. 
Oats, hay; meal, bran, straw, and rock salt ..... 
16 bushels oats, 500 pounds hay, 200 pounds 
straw, 200 pounds meal, etc . 
10 barrels sawdust ....•....................... 
Repairing numbering machine and supplies .. 
Ice for .A.u,g:ust .. ............................ . 
3 dozen willow baskets, 1 padlock, 4 steel 
traps, 2 box rivets. 
6 quireR sandpaper ...•..•.................... 
Repairing mail bag, Secretary's Office, and 1 
mail bag for Patent Office. 
Paste for Secretary's, Patent, Land, Census, 
Indian, and Education Offices. 
Hauling 2 loads schedules and extra use 
laborers and teams. 
Repairing harness and supplies ...•....•...... 
Shoeing horses month of August ............ . 
3,000 feet lumber .....................•••...... 
20 µins for gong: punches .•..••.•.....•....... 
Hardware supplies . .... ..................... . 
11 stepladders, 1 hatchet, iron buckets, and 
scrub brushes. 
Rent night.watch box, August ........... ... . 
For use of electric current Geological Survey, 
Jnlv and August. 
800 tons white ash furnace coal . ....• .•....... 
400 tons white ash furnace coal ..•........•..• 
5C tons white ash furnace coal ........ ....... . 
3 cups hektograph and refilled ..........•..••. 
1 blotter bath, letter size ........ ..... ... ..•.•. 
Gas for August .........................•..•. . 
Gas for Geological Survey, August .....••.••• 
Lnmber ...............................•• ..... 
36 Woodruff's improved file.holders ......... . 
Material for speaking tube, Geological Survey. 
Reproducing 400 copies of plans for Patent 
Office. 
1 national ensign flag . .. ....•• . •••..••.... .... 
Repa~r~ng carnage step ..................... . 
~eE!~~~~! ~~a!i::: :: : : : : :::: :: :::::: ::::::: 
4 electric drop lights with shades ...... ..... . . 
Removing 152 loads of ashes and debris, 
August. 
Removing 57 loads of ashes and debris, July .. 
}t1\~~eB~o1r ti:X~:: ~~.~~~~::::::::::::::::::: 
200 Red Book boxes ........................•.. 
1 case shelves, Patent Office .. ........... -~ .. . 
l walnut case for 40 .tile•holders .............. . 
1 case, 12 drawers ... , .. ... ................... . 
200 1101mds plaster .... ..... .... .............. . 
13 volumes Kansas reports .................. . 
.A.mount. 
$7. 50 
6. 00 
124.80 
1. 66 
4.42 
35. 00 
,65 
61. 64 
31. 85 
140.10 
100. 00 
33. 00 
70. 66 
. 40 
5.80 
15. 40 
34. 00 
1. 75 
37.00 
14. 76 
95.11 
4.50 
84. 85 
17. 65 
3.00 
44. 05 
246. 69 
72. 29 
1.01 
6.50 
45.30 
24.00 
17. 50 
20. 75 
63. 25 
5. 00 
283. 48 
74. 99 
5. 00 
87. 24 
3,736.00 
1,868.00 
233. 50 
7. 14 
1. 65 
188. 63 
41. 00 
22 90 
11.40 
9. 75 
20. 00 
13. 50 
1.00 
8. 25 
6. 00 
15. 40 
30.40 
11.40 
46. 78 
27. 60 
80. 00 
25.00 
15. 00 
8. 28 
. 65 
42.00 
4 EXPENDITURES IN THE DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Statement of expenditures on account of the contingent fund of the Depa1·trnent of the In-
terior for the fiscal year endtd June 30, 1892-Continued. 
Date 
of pay• 
ment. 
From whom purchased. Nature of purchases, etc. 
1891. 
Sept. 1fi 
15 
16 
16 
18 
19 
19 
19 
19 
21 
Julius Lansburgh ......••........ 
..... -do .....................•..... 
Geo. Jlyneal, ,ir .......•........... 
...... do .....................•••... 
J. G. Weaver .. ... ............... . 
i:b:rZ1J.~~!e~:~.t~~~~~~~~~~. ~~: 
E.W. Woodruff ...............•.. 
S. S. Shedd & Bro .............. . . . 
The Oakley Soap and Perfumery 
1 mirror, repairing furniture , and supplies .... 
2¾ yards linoleum and furniture .........•.... 
10 dozen brushes, 8 type--writer.oilers .......••. 
Varnish, paints, ~lue, etc . .............. ..•••• . 
Material and staming halls, Indian Office ..... 
2 cases of drawers .......................••... 
Lumber .................................•..... 
50 Woodruff's improved file.holders .......... . 
100 feet pipe, 6 pounds fittin gs, 200 gas hooks. 
20 dozen oatmealsoap ................. ~ ..... .. 
Oct. 
Co. 
21 Vacumn Oil Co ........ .......... . 1 barrel t:it:ctric•machina oil .....•.•••••••••••. 
22 H. C. Ward ...................••.. 2 electroliers with shades .................... . 
22 A.. H. Chace & Bro .. ............. . 
22 .. .... do ....... ... ...............•. 
22 Forsber,g & Murray ............. . 
22 Samuel West .................••.. 
Clea,ning 35 yards of carpet, Inclian Offi.co .... . 
Cleaning 1,094 yards carpet, Land Office ..... . 
l¾•inch ,vire rope on elevator . .. .............. . 
20 barrels sawdust ................ ....•••.•••. 
~~ ~;!;l?~~L:::::::::::::::::: 2 cases, Patent Office ......................... . 25 barrels sawdust ........................... . 
26 J. G Weaver .................... . Sewing and repairing carpets, Geological Sur• 
vey. 
~g .~·.~d~~~~~~: :: : :::::: ::: : : : : : : : : .~:~1:-~a~ ~~~.l~~i~~. ::::::: :::::: ::::: :: :: : : ::: : :: 
30 Samuel G. Eberly, treasurer ...... 1,000 street•car tickets ....................... . 
30 J, D. Stuart..................... . . 75 chair seats .. ........•.........•............ 
30 W. B. Moses & Sons .............. Carpet. and furniture .....•.................... 
30 ...... do ........................... 1 matting rug ..... ..... .. .... .... ........••• .. 
30 Office Specialty Manufacturing Co. 1 case containing 18 portfolios ............... . 
~g .~.~~~do~~~~~~~~~.:::::::::::::::: r~~~rJ:tk~h~.~::::::::: ::::::: :::: :: : : ::::: :: 
30 ...... do ........................... 22 newdesks ................................. . 
30 John C. Parker .................. . Centnry Magazine, July 1 to December 31, 
30 ....•. do .......................... . 
30 G. S. Whitmore, ................. . 
30 E.W. Woodruff ................. . 
30 Robacher's Disinfectant Co ..... . 
30 Iddin, .Alkali Works ........... .. . 
30 .Adams Express Co ............. . 
30 ...... do . .............•............ 
30 ...... do ............. ............. . 
30 Melville Lindsay ..........•.. .•.. 
30 United States Express Co ....... . 
30 Lansburgh & Bro ............... . 
30 ...... do ..................•........ 
30 S. W.R. Herbert ..... ............ . 
30 W. H. Morrison . ................ . 
30 Samuel West ..................•.. 
5 W. B. Moses & Sons ............. . 
5 R. J. Kennedy ................... . 
5 •••... do ...... ... .... ............. . 
5 James S. Topham .............•.. 
5 J.H.Johnson ..............•..... 
6 Orndor1f & Truxton ......... .... . 
6 Wheatley Bros .................. . 
6 A.. H. Clrnce & Bro ............... . 
6 •••• •. do .......................... . 
6 Nordhoff & Knabe ............ .. . 
1891. 
Typewriter supplies and stationery .......•.. 
Stamps and dies ............................. . 
6 1Vooclruff's improved copy holders .......•. . 
12 pouuds Robacber's disinfectant ........... . 
230 pounds house savogran .................. . 
1 box from San Francisco, Cal ............... . 
3 packages for Bureau Education ............ . 
1·package for Indian Office ................... . 
1 yarcl pure gum packing .............•.. . .... 
1 box from Cleveland, Oliio ......•............ 
47 yards crash ............................... . 
2 yards silicia ............ ... ................. . 
10 gallons aromatic disinfecting fluid ..•...... 
1 volume California report .................. . 
40 barrels sawdust ........................... . 
2 stools and laying 270 yards carpet ......... . 
20 tons white ash coal. .. _ ................... . 
12 tons white ash nut and egg coal. .......... . 
Paste furnished, September .................. . 
6 copies Civil Service Reformer ........•...... 
200 pounds plaster ........................... . 
Lulnber ...................................... . 
Cleaning carpets, Geological Survey ......... . 
Cleaning cnrpets, Patent Office ............... . 
Cl!3an1ng clocks, Census Office, quarter end· 
1~g S~J?t. 30. . 
~ . ~~~·. ~J_~~~: :: ::::: :::::::::::::: ¥;;e\:1r!tt~:ri11,~~~~ : ::::::::::::: :::::::::::: 
7 Robt. Boycl....................... 1 3·foot stepladder 
I . ~~~-;J~~;i1i~i:;;1:t:(~]; :: : : :: : : :: : : : !it~~!~~h~!:tt ~ ~ ~; ~ ~ ~ ~ ~; ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~~~~~~ ~ ~ ~ 
8 ...... <lo .............••• • ••.••..••. Rubber stamps aml s upplies ................. . 
8 J. H. Chesley & Co.. ............. 36 baskets ......... ....... ................... . 
8 ..... . <lo .... . . . . ................... Hardware supplies .........................•. 
8 Royce & Marean....... . . . . . . . . . . Care of observatory clock, Geological Survey. 
: : : : : : :i~:::: :: : : :: : : : ::: ::: : : ::: : : : . ~l~~.\1~c.~~~~.~~~::::::: ::: ::: : : : : :: :: :: : ::: : : : 
8 ...... do . ............. ...... ...... . Cnre ofl46 Department clocks, quarter end· 
ing Sept. 30. 
8 . ..... do .......... ··············· ··1 Electric supplies ............................. . 8
1 
...... do ........................... Caro of 77 clocks for quarter ending Sep• 
. tember 30. 
8 
1 
Jno. McDermott & Bro ........... Repairing w3:gon ..... . ·:·.···· · :·· .•.••••..•.. 
8 •••... do........................... 1 new axle clip and repa1rmg clip .••.•••••••• 
A.mount. 
$55. 77 
24. 54 
19. 80 
45. 85 
22. 50 
190. 44 
106, 25 
21.34 
7. 20 
12.00 
30. 30 
7. 70 
. 66 
20. 78 
18.14 
6. 00 
64. 00 
7. 50 
1. 50 
81. 93 
17.14 
39. 00 
32. 50 
73. 27 
1.25 
126. 00 
4. 50 
44. 50 
360. 00 
1.80 
103, 50 
21. 62 
3. 60 
4. 20 
14.95 
6. 05 
1. 70 
. 75 
10.40 
1. 65 
5.25 
. 25 
74. 64 
3. 25 
12. 00 
35. 00 
93.40 
56.44 
43. 20 
1. 40 
, 65 
5. 56 
4. 04 
16. 09 
40. 00 
120. 82 
9. 97 
. 90 
38. 33 
26. 25 
4.13 
26. 20 
35. 40 
19. 40 
1.13 
46. 55 
10.40 
164. 25 
30. 03 
86. 62 
8.50 
.75 
EXPENDITURES IN THE DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 5 
Staternent of expenditures on account of the conti11gent fwnd of the Department of the In-
terior for the fiscal yca1· ended Jiine 30, 1892-Continued. 
Date 
of pay• 
ment. 
18fll. 
Oct. 9 
9 
9 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
13 
13 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
15 
15 
15 
15 
15 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
J.6 
16 
16 
16 
16 
17 
17 
17 
17 
19 
19 
21 
21 
21 
23 
24 
24 
26 
27 
27 
Nov. 
29 
1 
3 
4 
4 
4 
6 
·6 
7 
7 
9 
1l 
~ 
From wl1orn purchased. Nature of purchases, etc. 
L. W. Burkett ................... _! 1 ink pad for post typewriter ................ . 
The Swan Lamp Manufacturing 300 lamps .................................... . 
Co. 
"\Vyckoff, Seamans & Benedict .... 
M. G. Copeland .•................. 
...... do .........• .-............... . 
...... do .............•.•........... 
Typewriter.supplies ......................••.• 
l JJOuncl halliard rope ........................ . 
1 storm flag and halliards .................... . 
ltep:1iring fl::>.g, .4 awnings (Indian Office), re• 
pairing awning. 
Washington Gas Light Co ........ Gas consumed in Patent Office building ..... . 
...... do ...•...............•...•... Gas consumed in Geological Surv-ey ......... . 
..A.. Matthes & Co ................. 6 small cases for .Land Office ................. . 
Libbey, Bittenger & Miller ....... Lumber ..... ,., ............................... . 
Office· Specialty Manufactur ing 2 cases containing 35 portfolios .........•..... 
M~tP. D. Welcker ...•.•..... : .. Laundering towels, September ............. .. 
The Hygienic Ice Co ............. Ice for September ........................... . 
Mutual.District Messenger Co .... Rent of nig]lt•watch box for September ...•.. 
Lwa_nFs b_ Lurugtzl~ .&. ·B·'·r·o· .· ......... · .· ........... · .· .· .· 67¼ yards blue .cloth .......................... . 
, Rubber stamps, pads, dies ....•............... 
E . .r. Brooks & Co . . . . . . .. . . . . . . . . 24 dozen mops ............................... . 
Brush Electric Co ................ E lectric.light supplies ....................... . 
Thos. G.Hood ................... 25 dozen buck towels ... ~·· .................. . 
...•.. do........................... 15 dozen buck towels ........................ . 
Vacuum Oil Co ................... 56½ gallons electric.machine oil .............. . 
Lansburgh & Bro .....•...•.•.... 2 dozen roller towels .. A · •••• , ................ . 
..A.dams Express Co............... Expressage on 3 packages, 1 box ............. . 
...... do ........................... Expressage on 1 package .................... . 
...... do ..................... ............. do ...................................... . 
...... do .........•.•.......•....... Expressa,rre on 1 box ......................•.. 
R. .r. Kenned}•.................... 100 tons white ash furnace coal. ............. . 
.r. W. Boteler.......... .. .. . .. . . .. 6 cuspidor brushes; 24 slop jars ...•....••.•.. 
Chesapeake and Potomac Tele• . Exqhange rental, Secretary's office .......... . 
phone Co . 
. . . . . . do........................... Exchange rental, Land Office ..••••...••.•••. 
...... do ........................... Exchange rental, Patent Office ...•...•...••.. 
...... do .................................. do ...................................... . 
...... do....... . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. 1,;xchange rental, Indian Office ............. .. 
...... do .............. . ............ Exchange rental, Education Office ........... . 
...... do ........................... Exchange rental. ............................ . 
. . .... do ................................. do ...................................... . 
...... do ........................... Moving telephone ........................... . 
...... do ........................... Exchange rental, Civil Service Commission .. 
: : : : : : ~~::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : . ~~~idt ~~~l~~~~~~:::::::::::::::::::::::: : : : : 
John E. Luckett ................. Removing ashes and debris during October .. 
H. C. Ward . ...................... 5 1)0rtable electrical machiues ............... . 
F. S. Williams.................... l dozen Maurer's roach paste ................. . 
J·olrn E. Luckett . . . . . . . . . . . . . . . . . Removing ashes and debris during September 
Orndorff & Truxton & Co . ....... 200 pounds of plaster ....... -· ... -· .......... . 
R. .r. Kennedy.................... 50 tons large furnace coal. ................... . 
United States Express Co ........ 1 box: from New York ....................... . 
: : : : : :i~::::::::::::::::::::::::::: i R~~\~~:tN~/y~~~~~.1~~:::::::::::::::::: 
C.M.Walling ......•.....•....... 1 bookcase for Patent Office ................. . 
...... do ........................... 1 bookcase for Patent Office and putting on 
brackets. 
A.H. Chace & Bro .............. . 
United States Electric Lighting 
Co. 
Office Specialty Manufacturing 
Co. 
Springman & Bro ............... . 
C.M. Walling ................... . 
Oklahoma State Capitol. ........ . 
Cleaning 1,790 yards of carpet ............ ·- .. . 
For use of 8,804 ampere hours electric current, 
Geological Survey. 
2 cases of portfolio drawers .......•..••.•••... 
For use of teams, driver, and 1 a borers ....... . 
2 cases for General Land Office ........... ... . 
Furnislling 10,000 copies official schedules, 
Oklahoma. 
C. M .. Walling .................... 5 cases for _files for Patent Office .........••... 
R. .r. Ke11n edy .................... 21 tons white ash coal. ...................... . 
Guthrie Daily News . . . . . . . . . . . . . Publishing schedules of.lands in Oklahoma .. 
Daily State Capitol .................... do ..............••....................... 
Office Specialty Manufacturing 1 case shoe drawers ..........•......•••...••.. 
Co. 
.A.. Matthes & Co .......•......... 
1Vn1.F.Lutz ......•.............. 
5 bookcases for Patent Office ................ . 
Rubber hand stamps and pads for Pension Of. 
flee. 
. ;~;~!J~~~~:::::::::::::::::::: . ~~~~fo~~?~~~~~~if s:::::::::::::::::::::::::::: 
New York Tribune .•. . . . . . . .. . . . Publishing schedule of lands ..........•...••. 
..A.mount. 
$2. 00 
150. 00 
87. 97 
. 25 
7. 00 
22.25 
189.13 
49. 25 
16. 50 
70. 54 
245. 00 
46. 38 
208. 91 
5. 00 
117. 47 
0. 85 
32.16 
74. 98 
54. 25 
32. 55 
33. 30 
9. 60 
4. 55 
2.50 
• 60 
. 60 
467. 00 
23. 99 
258. 00 
45. 00 
105. 00 
12. 00 
45.00 
15. 00 
333. 75 
155. 50 
1. 50 
25. 00 
l. 40 
2. 00 
12. 80 
19. 25 
2.40 
16. 00 
. 65 
233. 50 
.35 
• 70 
5. 50 
16. 00 
33. 00 
34. 01 
132. 06 
378. 00 
17. 50 
329. 00 
81.50 
142. 00 
98. 27 
336. 00 
732. 00 
60. 03 
114. 00 
19. 25 
88. 71 
62. 64 
47. 04 
540.00 
6 EXPENDITURES IN THE DEPARTMENT OF 'l'HE INTERIOR. 
Statement of expenditures on account of the contingent fund of the Departrnent of the In-
terior for the fiscal year endtd June 30, 1892-Continued. 
Date 
of pay. 
ment. 
1891. 
From w horn purchased. 
Nov. 9 Denver Republican ............. . 
10 Jno. McDermott & :Bro ...•••..••. 
10 ...... do ........ .......... . ...•••.. 
10 Columbia Pl1onograph Co ....... . 
11 S. S. Daish & Son ............... . 
11 Lewis S. Hayden ................ . 
11 G. L. Sheriff ................... .. 
12 R. J. McLean ................... . 
12 Orndorff & Truxton ............. . 
12 M. G. Copeland ................. . 
12 ...... do . .......................••. 
12 Libbey, Bittinger & Miller ...... . 
12 Alex. Schmid ..................•.. 
12 Lansburgh & :Bro ............... . 
12 ...... do .......................... . 
12 ...... do .......................... . 
12 Wm. :Ballantyne & Son .......•••. 
12 ...... do .......................... . 
12 Melville Lindsay ................ . 
12 ...... clo .......................... . 
12 ...... do ............ : ............. . 
12 Geo. Ryneal, jr ................. .. 
12 ...... do .......................... . 
12 Wyckoff, Seamans & Benedict .. . 
12 Mutual District Messenger Co .. . 
12 Western Union Telegraph Co ... . 
12 Chas. S,Jenkins ......... . ...... . 
12 The Oakley Soap and Perfuw~ry 
Co. 
12 India Alkali Works ............. . 
12 Chas. H. :Pleasants .............. . 
12 Chas. L. Ireson ................. . 
12 :Bartlett, Haywood & Co ......... . 
12 M. Silverberg & Co ............. . 
i~ ~f!Ba~~~~ti~ii~~; c~::::::: 
13 Instantaneous Fire Alarm Co .... 
13 Samuel G. Eberly . . .. . .. . . .. . . . . 
13 .A.. Matthes & Co . .............. .. 
13 H. W . Upperman ............... . 
13 Robt. Leitch & Sons ............ . 
13 A.dams Express Co ............. . 
13 ...... do .......................... . 
13 .•.••. do ...•.......... . ............ 
13 .••... do .......................... . 
13 Samuel West ................... . 
13 J. H. Chesley & Co .............. . 
18 ...... do ... ..•..... . ............... 
14 Herman Baumgarten ........... . 
i! ~~){~ :B!u~.~~~::::::::::::::::: 
14 Washington Gaslight Co . ....... . 
14 ...... do .......................... . 
14 Lanahan & Bro ................. . 
14 Jnlius Lansburgh ... ............ . 
14 ...... do .......................... . 
14 Jno. E. Luckett ................ . 
14 ...... do .......................... . 
14 Mrs. P. D. Welcker .. ........... . 
14 Office Specialty Manufacturing 
Cv. 
14 ...... do .......................... . 
14 ...... do ............ .............. . 
14 Jno. McDermott & :Bro ......... . 
16 Julius Lansburgh ....... ........ . 
16 ...... do .......................... . 
17 UnitedlState., Electric, Lighting 
Co. 
17 .A.. Eberley's Sons ..............•. 
17 M. G. Copeland ..............••••. 
17 Lawrence Mangum . ....•••••..••. 
17 E.P.Mert ....................... . 
Nature of purchases, etc. 
Publishing advertisement timber land reser• 
vation. 
Repairing wagon ............................ . 
New body on push-cart ..................... .. 
Rent of 4 phonographs, repairs, etc ..........• 
Forage supplies ... .. .. ........ ... ........... . 
1 copy Treaties with Inclian Tribes, 1778 to 
1837. 
14 cords firewood ............................ . 
Lumber ..................... .. ............... . 
200 pounds of plaster ........................ . 
For taking down 42 awnings ................. . 
Recovering awning.hood frame .............. . 
Lumber ............... . ....... .. ............. . 
149 reel book boxes; 1 photolith~-raphic box .. . 
1 horse blanket ................... . .......... . 
1 street blanket .............................. . 
8 clozen roller towels ... ...................... . 
Staple fasteuer press .... ..................... . 
1 copy.press stand; 1 blotter bath ..... ...... . 
1 pocket wagon apron .... . ..... . ............ . 
44 rubber stair-pads ......................... . 
8 feet tan tubing ... .......................... . 
Painter's supplies ........................... . 
6 chamois skins, magnifying glasses, etc .... . 
Typewriter supplies ...... . ....... . ........ . . . 
Rent of night-watch box for month October .. 
Telegraph message to London ............... . 
Revolving map rack ......................... . 
1;-, dozen oatmeal soap ... ... ................. . 
1 barrel house savogran .... .. ............... . 
10 pounds of camphor ........................ . 
3 pouncls of rivets and burs for belt . . ....... . 
2 12•inch clead plates ......................... . 
3 oak frames with mats and glass ........... . 
2 mirrors; 8 winclow shades .................. . 
1 manhole guard . ............... . ............ . 
Rental 15 fire.alarm boxes from .July 1 to 
September 30, 1891. 
1,000 street.car tickets ....................... . 
2 file cases for Patent Offke . ................ . 
1 whisperphone for Indian Division, Secre• 
tary's office. 
Work on radiators, Pension Office ........... . 
1 package from Boston ...................... . 
1 package from New York ................... . 
2 packages for Indian Office ................. . 
~lb~:1~1!ss;~d u~t~~~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
3 dozen coal hods; 10 sets brass wheel casters . 
Furniture hardware ......................... . 
Rubber hand stamps, repairs, etc ............ . 
Electric supplies ............................ . 
2 photographs .. . ............................ . 
Gas consumed in Patent Office, October ..... . 
Gas consumed in Geological Survey, October. 
Shoeing horses during month of October .....• 
1 desk: .... .... .............................. . 
Furniture and repairs ....................... . 
RN~~~:ie~:hes and debris during month of 
Removing ashes and debris during month of 
October. 
Laundering towels during month of October . 
1 case containing 12 portfolios ..•......••...•. 
1 case containing 12 :Birckhead portfolios ..... 
1 case containing 12 portfolios arid 5 drawers .. 
R epairin~ wagon for Census Office .......... . 
2 cases with walnut frames and glass ....... . 
56 yards linolPum; 4 desks ................... . 
For use of 4,552 amperes of electric current, 
Geological Survey. 
r:r~~~llia~~~~~: ~ :::::::::::::::::: :::::::::: 
10 pounds coal candles ..•..................•.. 
3 dozen roach paste .......................... . 
.A.mount. 
$24.50 
:i. 00 
15. 00 
!H.50 
77.42 
6. 00 
80.56 
80.40 
. 65 
10. 50 
4. 00' 
89. 69 
60. 00 
4.50 
4. 50 
38. 40 
1.25 
6. 07 
2. 00 
20. 20 
1. 20 
36. 71 
35. 04 
67. 50 
5. 00 
1.71 
fiO. 00 
9. 00 
21. 84 
5. 80 
1. 50 
28. 80 
10. 80 
28. 50 
1. 50 
37. 50 
39. 00 
47.00 
2.00 
25. 00 
40 
1. 20 
1. 65 
3. 26 
6.00 
14. 04 
13.13 
20.84 
36. 95 
5. 00 
226. 25 
51. 75 
21. 51 
22.25 
42. 70 
45. 33 
11. 80 
49. 80 
84. 00 
85. 00 
100. 00 
42. 75 
241.10 
l02. 24 
68. 28 
2.40 
13. 50 
6. 50 
6. 75 
EXPENDITURES IN THE DEPARTMENT Oli' THE INTERIOR. 7 
Statement of expendit1wes ·on account of the contingent fund of the Department of the In-
terior for the fiscal year ended June 30, 1892--Continued. 
Date 
of pay• 
ment. 
From w horn purchased. Nature of purchases, etc. 
1891. 
Nov. 17 
17 
E. P. Mert ... ...... .••........•.. 
A. Mat,thes & .Co ........... ..... . 
l pound Persian powder, 1 quart carbolic acid. 
4 bookcases for Patent Office ................. . 
Dec. 
· 17 
18 
18 
18 
19 
19 
Eckert, Howard & Co ......... .. . 
Ge,:,. Motts ..............•........ 
J as. R. McGill ................... . 
E. J. Brooks & Co ............... . 
Jas. S. Topham ........ .......... . 
... ... do ....... .... ••.............. 
Publishing schedules of land in Oklahoma .. . 
Haniess and leather dressing ................• 
200 pounds Portland cementl; ½ barrels lime .. 
24 dozen mops ...... . ............. . .........•. 
22G gallons of paste for bureaus of Department. 
Repairing 1 traveling case for Civil Service 
Commission. 
19 ...... do .......................... . 1 mail bag for Land Office ................... . 
19 Horace E. Bright ................ . Removing scaffolding from interior Pension 
Building. 
19 Thomas Somerville & Sons ... ... . 6 gauge glasses .......••••....••....•••....... 
19 Mel ville Lindsay ................ . ~ fr:ilfse~ci. ~~~~~s· ~{th h~~<i~::::::::::::::::: 19 .... .. clo ... .................. .. ... . 
19 R. Leitch & Sons .........•...... . 6 gaskets ...........................•......... 
19 .•.... do ................. .. ....... . 18 feet leather belting; 2 screw connections ; 1 
plug tap. 
19 C. Schneider .......•...•......... Repairing speaking tube in Land Office .. ..••• 
19 R.J. Kennedy ... .............. .. . 101 tons white ash coal ...................... . 
Ice for month of Octooer .••.••..••..•••••••.• 
~ii i~H:f:,~i~~1e;,~es~~·:::::::::::: 2 gross screws .........•..••...•••...•.•..•••. 
20 .... . . do .......................... . 9¼ pounds Stub's steel. ...••....•.........•.•• 
R•mt of 8 phonographs July 1 to September-20 Columbia Phonograph Co ...•.... 
30, 1891; 2 dozen blanks. 
20 
20 
24 
24 
24 
24 
25 
25 
25 
25 
30 
30 
30 
30 
30 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
8 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
5 
5 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
Vacuum Oil Co ........ ........•.. 
IJnited States Electric Lighting 
Co. 
Chesapeake and Potomac Tele• 
phone Co. 
...... do .......................... . 
...... do . .............••........... 
Jas. S. Topham .. ....•.......•.... 
A. O. Hutterly ............•...... 
C. M. Walling ................... . 
..... . do ..............•..........•. 
J. D. Stewart ... ................. . 
A. Mathes & Co ...........•••.... 
Matthew Lindsay ............... . 
Office Specialty Manufacturing 
Co. 
A. H. Chace & Bro . ........••.... 
...... do .... .. . ...........•.•.•.••• 
Jno. E. Luckett . ... ............. . 
t.J l~~~!~lr::::::: :: : : : : : : :: : : : 
Brush Electrfo Co .... ... .. .. .. .. . 
E. W. Woodruff ................. . 
A. F. Dinsmore .. ........... .... . 
Wm. H. De Lacey ......... ...... • 
Office Specialty Manufacturing 
Co. 
1 barrel cylinder oil; 2 barrels electric ma-
chine oil. 
For use of 144 amperes of electric current, 
Land Office. 
Exchange rental for Patent Office Building ... 
Moving telephone in Pension Office .........•. 
Moving telephone in Interior Department ap• 
pointment division. 
2,500 leather straps ........................... . 
Regulating and repairing clocks, silver.plat• 
2 ~a1:1rc~~~csh:fth book~ases for Pension 
Office. 
1 walnut screen for Land Office ............. .. 
50 chair bottoms . ...............••.••••••..... 
1 pigeon.hole case for Patent Office ........... . 
New rubber hose,couplings,and piston packing 
1 file case for Patent Office ....••.•.•.......••• 
Cleaning 238 yards carpets for Land Office ..•• 
Cleaning 45 yards carpets for Geological Sur• 
vey. 
500 yards of sheeting . .....•..••••...•••...•••• 
2 volumes of Montana Reports, 1 volume Ore-
gon, 1 volume Kansas. 
Removing ashes and debris for month Novem• 
ber. .. 
87 tons white ash coal ........................ . 
Publishing proclamation opening Oklahoma .. 
Electric supplies ............................. . 
50 Woodruff's improved file.holders ........••. 
Traveling expenses from Washington to New 
York and return. 
Notarial fees ..... . .......•••.••••••••.••...... 
1 case of 24 portfolios .......••••...•••••.••••. 
G. & C. Merriam & Co ........... 1 Webster International Dictionary .......... . 
W. D . Harlan ..........•..•...... Repairing Government trunk, notary ft'e .... . 
~~~t;~ Eli:~:::::::::: ::::::::: P11bl!shin~ schedules of lauds in Oklahoma .. . 
J. H. Chesley & Co ... .•••.....•.. . ri~~1~ft ~f .• ~~~~~~::::::: ::~ :::::: :: :::: ::: : :: : 
S. S. Dai sh . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . • . . Forage for horses ...........................•..• 
Wm. F. Lutz ..................... RublJer hanrl stamps, dies, pads, etc ......... . 
M. W. Beveridge................. 2 bottles of polish . . .......................... . 
Tie
0
_0akley Soap and Perfumery ~O dozen of soap ...............•.....•...••••• 
St. Louis Globe Democrat ........ Publishing schedules oflancls in Oklahoma .. . 
. ~-.~io~~~~~~~: :: : : : :: : ::::::::: :: . ~~~~!~ ~~~ .~~~~~~::::: ::: : :: : : : : : : : :: : :: : ::::: 
Lansburgh & Bro ................ 61 yards of silesia ........................... . 
. . .... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 dozen roller towels .......................••. 
Wyckoff, Seamans & Benedict ... . T y)?ewriter supplies ..... : .•.......•••••.••••• 
Amount. 
$0.60 
95.00 
249. 00 
12. 80 
4.35 
32.16 
45. 35 
1.00 
7.00 
25.00 
1.50 
3.00 
9. 00 
4. 50 
5.24 
1.00 
471. 87 
169. 65 
. 72 
9. 25 
144. 75 
66.53 
2.16 
169. 55 
2. 20 
2.40 
387. 50 
15. 50 
84.00 
3. 50 
20.00 
37.00 
11. 211 
118.00 
4.52 
.85 
78. 75 
18.50 
32.20 
412. 69 
270. 90 
53.02 
18.84 
27 60 
2. 25 
168.00 
8.10 
1. 50 
634. 20 
19. 25 
4. 75 
8.41 
13. 48 
. 50 
33.00 
445. 05 
20. 40 
8.62 
6.10 
28.80 
62.59 
8 EXPENDITURES IN THE DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Statement of expenditures on accoimt of the contingent fu,nd of the Department of the In-
terior for the fiscal year ended J1me 30, 1892-Continued. 
Date 
of pay• 
ment. 
1891. 
ec. 8 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
10 
10 
10 
]O 
From whom purchased. 
JamflS S. Topham ............... . 
United tates .Express Co ....... . 
Julius Lansburgh ............... . 
...... do ....... ................... . 
M. G. Uopeland .................. . 
...... do .......................... . 
M. L. :Ferguson ................. . 
Samuel G.Eberly ............... . 
James S. Topham ... .... .. . ..... . 
R. ¥.·~f~~~:::::::::::::::::::: 
Mrs. P.D "\Velcker ............. . 
11 J. "\V. Boteler & Son ......•....... 
11 R.J. Kennedy ................•... 
11 Washington Gaslight Co .. ...... . 
11 l······clo .......................... . 
14 E. S. Schmid .. ................... . 
14 U-eo. L. :5herifL ................. . 
14 . "' •.. ,lo ......................... . 
15
1 
IIenuan Baumgarten ........... . 
15 Office Specialty Manut'auturing 
Co. 
16 RH. Willett .................... . 
f~ ri1~/i~"J~~1lt:: ::::::::::::::::: 
18 Spring-mann & Bro .............. . 
18 ...... do .......................... . 
19 C.M. Walling . .................. . 
19 Jno. E. Luckett ................. . 
Nature of purchases, eto. 
Paste for Bureaus of Department, November. 
1 box from Philadelphia for Bureau Education 
4 square yard linoleum, 9 desks ........•..... 
Window shadei:i, bookcases, etc ....••...•..... 
1 storm flag for Census Office ..............•.. 
1 set of halyards for Land Office ............. . 
1 copy Cram's Standard Atlas of the World .• 
1,000 street car tickets ......•............ ..... 
i' ~:~1!~1~l1~~~esc~<L{o~ L~~d Offi~~::::::::::::::: 
Lnmber sup11lies ............................ . 
Laundering towels during month of Novem• 
ber. 
2 dozen slop jar8 . _ ........................... . 
62½ tons white ash coal ...................... . 
Gas consumed in Patent Office building, No• 
vembel'. 
Gas consumed in Geological Survey build• 
ing, November. 
1 wire cloor for Land O11ice ................... . 
11 ½ cords of firewood . . . . . . .................. . 
27 cords of firewood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. 
Rubber stamps, pads, repairs, etc ............ . 
1 24•drawer Shannon case ...................•. 
Lumber supplies .............•...••...••• .... . 
65 tons furnace coal. ......................... . 
3 volumes Century Dictio11ary .............•.. 
Hauling cases from McDowell's Mill ........ . 
For use of team, driver, and laborers 4½ days .. 
1 walnut screen ............... .. ............ . . 
Removing ashes and debris month of Decem• 
ber. 
19 Robt. Boyd....................... 48 mop handles, 2 step ladders, 10 dozen feather 
dm,ters, 1 ax. 
19 Thos. D. Singleton . • • . . . . . . . . . . . . 1 walnut book case ............••••. ........ .. 
21 R J. Kennedy .................... 15 tons white.ash furnace coal. .............. . 
21 \V. F. Hewett . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . Fora,ze for horses ............................ . 
21 ...... do ................................. do ...................................... . 
21 Tllos. G. Hooct................ .... 20 dozen towels .............................. . 
23 A. }iatthes & Co................. 1 black walnut cnse, Civil Service Commis~ion. 
24 Sa.muel West..................... 25 barrels sawclnst .................. ........ . 
: ¥~ ~-. ~~fh:::::::::::::::::::::: i~~\'!:rs~;~~m:~~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
26 United States Electric Lighting For use of 5,-116 amperes of electric current, 
Co. Geological Survey. 
26 ...... do ........................... For u e of 915 amperes of electric current, 
Land Office. 
29 Tbe Hygienic Ice Co ............ . 
g~ ~v~·.J~L~1~~:::::::::::::::::::: 
31 ...... do .......................... . 
gf }: l~~n~lt~.::: ::: :::::::::: 
:i . ~~~-_f 5.~~1'. t ·.: ·::.: ·.:::::::::::: 
Ice for the month of November ........•...... 
60 tons furnace coal .... ...... ............•... 
Hand stamps, and repairs ................... . 
Repairing slice bar for Pension Office ...... . 
3 pounds red sole leather ..... ............... . 
Repairing devil's claw and pricking bar .... . 
Painters' supplios ......................... .. . 
5 dozen chamoi.s skins, 3 dozen typewriter oil• 
ers and oil. 
31 Julius Chamberlain ..•..••.•••... 8 days' labor of self and men hauling shelving 
and t:ibles. 
31 A.H. Chace & Bro................ Cleaning 250 yards of carpet for Geological 
Survey. 
31 Springmann & Bro............... For use of teams and laborers for 139H days .. 
1892. 
Jan. 4 W. B. Moses & Sons . . . . . . . . . . . . . . Furnishing carpet and lining and laying the 
same. 
385 yards of matting ......................... . 
151½ yards Wilton carpet, 1 6•hook hat rack .. 
36 walnut chairs, 2 wood stools .............. . 
Repairing and laying 1,603 yards of carpet .. . 
TI~~uf:Sfli~~~iring, and relaying carpet in 
4 ...... do .......................... . 
4 IV .•... do ........•.................. 
4 ····••Q.O .....•. ·•···••··•·•••••···· 4 Julius :Lansburgh .....•.......... 
4 G. R. Robinson .................. . 
5 Julius Lansburgh.. ...... ........ 2 mirr,rs, 1 bookcase, laying linoleum, and 
re,..uring chair. 
5 ...... do . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 10 de,,ks, 64 yards linoleum .................. . 
5 Chas. L. Condit................... 6 volumes Centi-cry Dictionary ............... . 
: . ~l?~::~~~~.~oa~ ~.~~ ·~-~1:~~~~~-~. I.~~.~~::~ ~.~~~i.~~ ~~~~~~~ .s.~~~-:: :: ~::::: ::: : : : 
Amount. 
,141. 75 
. 50 
203. 01 
248. 55 
6. 75 
8. 00 
8. 50 
39.00 
100. 00 
4. 50 
77. 00 
46. 00 
21. 24 
292. 38 
278. 75 
51. 75 
15. 50 
77. 93 
145. 58 
95. 83 
90. 00 
35. 50 
303. 55 
32. 50 
1. 50 
14. 62 
4. 50 
34. 65 
130. 30 
37. 00 
70. 05 
8. 93 
90. 03 
43. 40 
14. 00 
7. 50 
112. 45 
185. 60 
81. 24 
13. 73 
126. 96 
280. 20 
21. GS 
2. 00 
1.05 
5. 00 
39. 60 
28. 30 
12. 00 
4. 74 
280. 62 
2,655.98 
19. 25 
379. 50 
191. 14 
59.23 
4. 50 
fiJ.57 
266. 66 
60. 00 
18.00 
18. 00 
EXPENDITURES IN THE DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 9 
Statement of expenclitures on account of the contingent fund of the Department of the In-
. terior for the fiscal year ended June 30, 1892.-Continued. 
Date 
of pay• 
ment. 
1892. 
From w horn purchased. 
Jan. 6 India Alkali Works ......... .... . 
6 Mutual District Messenger Co .. . 
6 .J.H. Chesley ...•...•..•...•...•.. 
6 ...... cl.o ...•..••••••••••••••••••••• 
6 l{obt. Lietch & Sons ..........••.. 
6 ..•••. do ......................... .. 
6 Office Specialty Manufacturing Co. 
6 Geo. L. Sheriff .................. .. 
6 M. G. Copeland ...•....•. ......... 
6 .••••. do ..........••.• ........... ... 
: I::::::~~::::::::::::::::::::::::::: 
6 Libbey, nittinger & Miller ..... .. 
6 Columbia Phonogmph Co ....... . 
6 ...... do ................. ......... . 
7 Office Specialty Manufacturing 
Co. 
7 R..J. Kennedy ..... .............. . 
7 G. W.Knox ..................... . 
7 ...... do .......................... . 
7 .. ... . do ......... ......... ........ . 
7 D. Ballauf ....................... . 
7 Peter Burke ..................... . 
8 The Century ......... .... : ...... . 
8 Mrs. P. D. Welcker ............. .. 
8 Lar.sburgh & Bro ............... . 
8 ....... do .......................... . 
8 Thos. McMahon ................ . . 
8 Melville Lindsay ................ . 
8 Wilmarth & Edmonston ........ . 
9 .J.C. Prirker ..............•••..... 
9 ...... do ................ . .......... . 
9 Columbia Phonograph Co ....... . 
9 ••.•. . do .......................... . 
9 Washington Gaslight Co ........ . 
9 ...... do ...... .................... . 
9 .Jno. M. McDermott & Bro ....... . 
9 .•.... do .......................... . 
9 •..... do ........ ..•••. ·-······ .... . 
9 Z. D. Gilman .................... . 
9 Unitecl States Express Oo ....... . 
9 ...... do . .. ..................... .. . 
9 ...... do .......................... . 
~ ~~~·:i£_c;~fa~~~nBo~~: :::::::: : 
9 .J.J3.Hammond ... .. _ .. _ ........... . 
11 A. Eberley·s Sons •...•...••...... 
11 .JohnE. Luckett .... ... .. ...... . 
11 Herman Baumgarten .....•...... 
11 ...... do ......................... . 
11 Orndorff & Truxton ............. . 
11 E.W. Woodruff ................. . 
11 James S. Topham ................ . 
11 . .... :do .......................... . 
11 .John C. Parker .................. . 
ii ~t!;}:~~(:: :: : : : : : : : : : : : : : : : 
12 Lanahan & Bro ................. . 
12 A.Matthes ....................... . 
12 Libbey, Bittinger & Miller .... . . . 
12 .Journal Publishing Go .......... . 
12 Edward P. Mertz: ............... . 
13 M. R. Muckle, jr., & Co .......... . 
Nature of purchases, etc. 
1 barrel house sa,ograill ... .-.· ................ . 
Rentof night watch box for month of lfo,em• 
her, 1H91. 
1 Yale lock, 6 Yale desk boxes .............. .. 
12 baskets, 8 quires sandpaper .......... ..... . 
123 feet iron pipe, 7 R. & L. ells, 3 valves . ... . 
1 sle~v~ conplini for shaft ................... . 
r~~:J~1;fn~ ~~od0 ~~~.::: :::::: :: ::::::::::::: 
Taking down 28 awnings in Land Office ..... . 
'niking down 2 awnings in Indian Office ..... . 
1 nritional flag for Bureau of E<lu<'-a,tion ...... . 
1 national fl.a&' and 5½ pounds of rope ....... . . 
Lumber supplies .................. . .......... . 
4 dozen phonograph cylinders ............... . 
6 dozen long blanks .......................... . 
2 new cases of portfolios with 26 drawers .... . 
50 tons furnace coal for Census Office ........ . 
Freight on machinery ........................ . 
Freight on barrel of oil. ..................... . 
Freight on 1 case of books ................... . 
Repairing handle for door ................... . 
Removing snow from steps, Interior Depart• 
ment. 
Dictionary stand ............................. . 
Laundering towels for month of December ... 
1 dozen roller towels ......................... . 
1 street blar,ket ... ............. .......... .... . 
2 new partitions in rooms in Patent Office ... . 
50 feet covered elevatio? tubing ............. . 
13 filter tubes, 1 galvamzed tank . .. .......... . 
Typewriter supplies, repairs, etc ............ . 
1 copy Century Magazine, January to .June, 
1892. 
Rental of 4 phonographs from October 1 to 
December 31, 1891. 
Rental of 6 phonogrn,phs from October 1 to 
December 31, 1891, and 3 dozen blanks. 
Gas consumed iu month December in Geolog• 
ical Survey. 
Gas consumed in month December in Patent 
Otllce Building. 
Repairing wagon .. , ........ .... ..... ........ . 
Repairing hinges and doors on Secretary's 
carriage. 
2 new shafts for wagon ...................... . 
2 dozen toilet combs, 2 thermometers, chemi• 
cals. 
Freight on six, articles ....................... . FcSUI~;. on package from Chicago for Indian 
Freight on 2 boxes .... ............. ... ....... . 
1 large flag for Census Office ................. . 
Hire of coupe for 1 day on official business .. . 
200 packing boxes ............ ............. .. . 
2 chimney caps for flues ....... .... . .. ....... . 
Removing ashes.and debris during month De• 
cem ber, 1891. 
66 new stamps and repairs .. ................ .. 
New stamps, diE,s, shields, etc .... ........•... 
200 pounds plaater ............... ..... ... ... .. 
640 Woodruff.'s•im:proved file.holders .. ...... . 
Paste furnished Bureaus of DelJartment in De• 
cember, 1891. 
300 black buckles ............................ . 
36 copies Washington City Directory ........ . 
½ ream sandpaper ............................ . 
51 tons wbite ash coal ....................... . 
2 nickel whistles for speaking tubes, 2 door 
springs. 
~~1~:t10~0r~a.!;~· otiic·~:: :::: :: :: :: :: :: : :::::: 
Lumber supplies ............................. . 
Publishing schednles of lands, Indian reserva• 
tion. · · · · 
48 ponncls chloride zinc ...................... . 
52 gallons West Crank Case oil ............. .. 
Amount. 
$21. 71 
5. 00 
3. 95 
14. 20 
14. 00 
4.00 
. 60 
22. 29 
7.00 
. 50 
6. 75 
8.13 
48. 53 
12.00 
24. 00 
504. 00 
233. 50 
. 90 
. 76 
1. 05 
3.00 
11.45 
12. 00 
46.41 
4. 80 
4.50 
97. 00 
12. 50 
23. 00 
218. 37 
1. 80 
85. 00 
120. 75 
59. 25 
289. 50 
59. 50 
3. 00 
8.00 
29. 03 
]5.40 
12. 76 
4. 80 
13. 50 
10. 00 
26.00 
11.00 
54. 25 
14. 20 
64. 51 
. 65 
224. 00 
44. 65 
2.00 
180. 00 
1. 25 
238. 37 
8. 50 
17. 75 
47. 00 
73.80 
400. 07 
5. 76 
7.80 
10 EXPENDITURES IN THE DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Statement of expenditures on account of the contingent fund of the Department of the In-
terior for the fiscal year ended June 30, 1892-Continued. 
Date 
of pay• 
ment. 
1892 . 
From whom purchased. Nature of purchases, eto. 
Jan. 13 Geo. Ryneal, jr ...•••...•......•.. Painters' supplies .••..•...•....•..•.......•.. 
13 ...... do ........................•.. 60 bristle sweeps, 4 magnifying glasses ...... . 
13 Mutual District Messenger Co... For rent of night.watch box for month of De• 
cember, 1891. 
14 United States Electric Lighting 
Co. 
Electric lighting, Geological Survey .....•..•• 
14 ...... do .............. . .................. do ....................................•.. 
14 Chesapeake and Potomac Tele• Exchange rental. ..............•.......•...... 
phone Co. 
.... .. do ........•••...................... do ....... . ...... .............•••.....•.. . 
...... clo ................................. do ...................................... . 
...... do ................................. do ....... .................. .. ........... . 
...... do ... .............. . ........ .. .. .. . do ...................................... . 
. .... . do ................................. do .................. ..•. ......•... .....• . 
...... do ......•..•....................... do ...................•........•... ....•.. 
.. ... . do .... ..... . ... . ............ ....... rlo ......... .... ......................... . 
14 .... .. do . . ..... ... ...........•......... . . do ......... ... .......................... . 
14 .. .... do .. .......................... ..... do .. ... ........ ...............•• . ........ 
14 ...... do ................................ . do . ........ ................. ............ . 
14 ...... do ..... ...................... . ..... do .... ...... .. ......................... . 
15 lloyce & Marean . .. . . . . . . . . . . . . . . Maintenance of Observatory Department 
clocks. 
15 .. .... do ... . ............................. do .............. .... •. ....... .. ... .... ... 
15 . ..... do .. ..................•. . .•.. Maintenance of 1 Observatory Department 
clock. 
15 ...... do........................... Electrical supplies ..........•..•......•....... 
15 ...... do ...........•............... Maintenance of Observatory Department 
clock!'< . 
15 J.E. Luckett..................... Removing ashes and debris.from Patent Office. 
16 Spring-man & Bro . . . . . . . . . . . . . . . . For use of team, driver, and laborer ......... . 
16 ...... do ........................... For use of3 teams,1 drivers, and laborers ..... . 
16 Peter Burke................ . . . . . . Removing snow trom Interior Department 
steps. 
1
1
8
8 .A.Th_ eHH. L_yhgaiesnei&c,IBcer
0
C·o· .·.·.·.·.·.· .·.·.·.· .·.· .· Ice .................................••.••••.••. G Cleaning carpets for Census Office ....••.•••.. 
19 G. G. Cornwell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brooms, brushes, soap, and chemicals .••..•.. 
19 ...... do ............ .. ............. -½ bushel soap ....................•....••.•••.. 
19 Imlia Alkali W()rks ..... ......... 1 barrel house savogran ...........•.......••. . 
19 The Babcock & Wilcox Co ....... 1,724 pounds of grate bars ................... . 
19 Vacuum Oil Co ................... 1 barrel electric machine oil .... ............. . 
19 Nordhoff & Knabe ........•.••... Cle~~~~~• oiti~ing, and winding clocks in 
19 Lansburgh & Bro .........••..••. 
19 ...... do ........ .......•••••••.... . 
19 E.G. Wheeler .. ........... ...... . 
20 Geo.Motts ...................... . 
20 Chesapeake and Potomac Tele• 
phone Co. 
20 
20 
21 
Geo. W. Grinder ...... ......... .. . 
G. S. Whittemore .....• •.••..•.... 
Dennis Barrett .................. . 
76 yards blue cloth ... ...............••••.••.•. 
45 yards rep, 37t yards blue cloth ......•.••••• 
Cotton waste, hardware .•....... ... ••• ••••••. 
Harness, currycombs, oil .............••..••.. 
Exchange rental .........•••......••• ......• •. 
1 clay's services as bricklayer ................ . 
2 datin~ stamps, 1 box of dates, repairs ..... . 
Removmg snow from steps Interior Depart• 
ment. 
21 S. S. House . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 la rel cans ...........•.. ...... ...•.••... •..••. 
21 People's Gas Saving Association. Rental improved gas regulator ....•...••..••.. 
22 .A.dams Express Co.. ..... . . . . . . . . Expressage for Indian Office ......•••..••.•... 
22 ...•.. do . .. ..... .. ................. ...... do ...•.....•••.•.••.•••........••....•••.. 
22 ...... do .. ... ................•..•........ do .........•...........•........•....•••.. 
23 E. M. Walling ............... .••. . Bookcase for Patent Office ................... . 
23 Office Specialty Manufacturing Co 1 new case 72 shoe.drawers for Patent Office .. 
23 ...... do................... . . . . . . . . 1 pigeon.hole file case .... ............. ...... . 
23 G. and C. Merriam & Co ..•.•.... 1 Webster's International Dktionary ........ . 
25
2
:; E.W. Woodruff ..........•••.. .. . 100 Woodruff's improved file.holders ........ . 
v Frank Hume...... ... ............ 100 cakes Brooks C soap ..................... . 
25 L. H. Schneider & Son . . . . • . •• . • . 6 stone.cutters' drills, 3 hack saw blades .... . 
25 ...•.. clo .... ....................... Hardware ..... ..................... .••.•••••. 
25 Robt. Boyd .... .........•.. .•.... 70 sets bronzed iron, 3 hatchets ...•••.•• : ..... 
25 ...... do ........................ ... Hardware ...................•..•..••......... 
25 .A.lex Schmid.............. . . . . . . . 50 Red book boxes ....•....• "'· .............. . 
25 ...•.. do ...... .. ................... 300 boxes ...............••••..•...••......•... 
25 Lansburgh & Bro .......... ..... . 1 street blanket .. .. .......... .........••...... 
27 W. S. J'euks & Co .......... .. ... . Repairing stoves, :file•holders, supplies, etc .. . 
28 C. M. Walling ................ ... Walnut oookcasefor Patent Office .....•.•.•. 
~g .~~~~~~~~~~~ ~~:: :: :::::: :: : : : . ~?:Jis.~~~::: :: : : :: : : : : : : ::: ::::::::::::::::: 
28 Melville Lindsay. . . . . . . . . . . . . . . . . 11 pouncls C. I. packing ..•.••••.•••••.••.••••• 
28 ...... do......................... .. 1 clrill horse cover ...•.•.•••.•.•...••.•••••••• 
28 .•••.• do ...•..........••.••.... .... 3J feet H.M. tubing .•••••••••••••••••••••••••• 
.A.mount. 
$172.16 
90. 07 
5. 00 
86.64 
6.09 
155. 50 
333. 75 
258. 00 
25.00 
20. 00 
2. 00 
45. 00 
45.00 
15.00 
1. 75 
l:.l. 00 
105. 00 
4. 50 
159. 75 
1.13 
26.34 
86.62 
4.55 
6. 50 
450. 74 
13.90 
132. 95 
7. 60 
271.19 
.40 
23.53 
53. 22 
31. 50 
37.32 
133. 00 
122. 53 
59. 72 
27. 25 
119. 56 
4.00 
4.50 
8.35 
• 25 
105. 28 
7.65 
.85 
.45 
128.00 
49.68 
24.00 
8.10 
71.50 
3.85 
4.80 
3.50 
6. 65 
87.89 
20. 00 
97.50 
4.50 
251. 60 
34.!)0 
1. oo 
7.20 
3.85 
3.75 
.aa 
EXPENDITURES IN THE DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 11 
Statement of expendit-u1·es an account of the contingent fund of the Department of the In-
terio1· f01· the fiscal year ended June 30, 1892-Continued. 
Date 
of pay• 
ment. 
1892. 
From whom purchased. Nature of purchases, etc. 
Jan. 29 
29 
29 
30 
30 
r· io~~~~:~~. :::::: :::::: :::::: ~ ~~~~~:g~~~~ii~;:: ::: ::::::::: :::::::::::: 
Geo. W. Wayson, jr ............. 1 pocket map of Maryland and Delaware .... . 
.A.. H . Chace & Bro ............... For cleaning carpets ......................... . 
Feb. 1 
1 
2 
4 
4 
G. R. Robinson................... Fitting, resewing, and laying 313 yards carpet 
W. B. Moses & Sons.............. Rugs, mats, and furniture ......••............ 
...... do .......... . ...........•.......... do ........... : ..... : ; ................... . 
Moses Sinsheimer................ 1 horse for use of Department ............... . 
Forsberg & Murray.............. 1 brass track for elevator .................... . 
John.E .. Luckett .................. Removing ashes and debris during January, 
4 Moses Sinsheimer ............... . 
4 The Oakley Soap and Pbrfumery 
Co. 
4 Chas. H. Pleasants .............. . 
4 Library Bureau ................. . 
4 Geo. Meir & Co .................. . 
4 .••... do .......................... . 
5 Office Specialty Mannfaet.uring Co. 
5 R.H. Willett .................... . 
5 ...•.. do .......................... . 
5 J ·ulius Lansburgh ...........•.•.. 
5 ...... do . ........ · - ······ ......... . 
6 Libbey, Bittenger & Miller ...... . 
6 R. J. Kennedy ................... . 
5 ...•.. do .......................... . 
6 ..•... do ............•.............. 
9 G. L. Sheriff .................•.... 
10 Peter A. Burke ...............•.. 
11 Mutual District Messenger Co ... . 
11 Robacber's Disinfect.ant Co ..... . 
11 J. H. Chesley & Co ......•..•.... 
11 R. J. Kennedy ................... . 
11 Wm. Ballantyne & Sons ......... . 
11 ...... do ......................•.... 
11 .A.lex. Schmidt .........•.......... 
11 Forsberg & Murray ...•.....••... 
11 Thos. D. Singleton .....•...••..... 
11 E.W. Woodruff .... .... . .. . ....... . 
11 E. H. King ....................•.•. 
11 J as. L. Barbour & Son .....••..••. 
11 Melville Lindsay ..........•...•.. 
11 ...... do .......................... . 
11 United States Electric Lighting 
Co. 
1892. 
21 days' livery for 2 horses .•••.....•..•.••••. 
30 dozen oatmeal soap ...............•.•.....•. 
10 pounds camphor .....••.•••••••••..•••..•.. 
1 card.index outfit ......•......•.....••.••••.. 
2½ gallons bronze liquid ...•................... 
8 gallons bronze liquid ......•..•........••... 
50 long boxes . '. .............................. . 
300 feet white pine, 6 walnut boards .....•.•.. 
Lumber ..................................... . 
10 ;yards linoleum ............................ . 
Window curtains, repairing furniture .....••. 
Lumber .......................•......••..••... 
450 tons furnace coal. .........•...•.....••••.. 
110 tons furnace coal ......•..•.......•••.••.. 
55 tons white ash coal ......•.......•..••.•••. 
17 cords pine wood ......................•..•.. 
Removing snow from steps Interior Depart• 
ment. 
Rent of night-watch boxformonthofJanuary. 
24 boxes Robacher's disinfectant ............ . 
6 boxes brass.head nails, 1 keg wire.finished 
nails. · 
60 tons coal ..... a~ •••••••••••••••••••••••••••• 
6 cop_ying presses, ~ copying blotter bath ..•.. 
~e1l~d~J~fttro~!!i~~~~~~:::::::::::::::::::: 
4 leather cups, 2 union couplings, 1 Jenkins 
valve, etc. 
1 oak wardrobe .............................. . 
1 walnut cabinet containing 24 file.holders .. . 
New top and repairing desk ................. . 
22 dozen corn brooms, 10 gross matches .••••. 
15 feet tubing ..............................••. 
Layini44 stair treads ... · . . .................. . 
Electric lighting General Land Office, J:anuary 
11 ....... do . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . Electric lighting Geological Survey, January. 
11 Lansburgh. & Bro................. 139 yards of sheeting ..... : ................•.• 
11 Capital Pttblishing Co............ 1 King's Hand Book ...•••.................••. 
11 Lansburgh & Bro .......•.••.•... . 61>~ yards green rep .......................... . 
n . ~~~~:r~.~l'.~~:::::::::: :: : : :::: :: . ~~i~1ti~•.~~?.~~i~·s· ::::::: :::: ::::::::::: :::::: 
12 S.S. Shedd & Bro................. Plumbing supplies ..••.•...•..•..........•••. 
12 Lansburgh & Bro ....•.•.......... 66½ yards green rep ...........•............... 
12 M. G. Copeland................... 6 waste.paper bags .....•...................•. 
12 Wyckoff, Seamans & Benedict.... 12 :~ft:: ;i~iarwriters, 12 crapes for type• 
12 Office Specialty Manufacturing Co 1 case containing 40 shoe.drawers .........•.. 
12 ...... do ........................... 1 case containing HI drawers ............•..•.. 
12 ...... do ........................... 2 cases containing 36 drawers ................ . 
12 ...... do ........................... 1 case containing 18 drawers .....•........•••. 
12 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 long suspension files .. : .................... . 
12 Mrs. P. D. Welcker . . . . . ... .. .. . . . For laundering towels, month of January ... . 
12 James H. McGill. ................. 150 red octagon files ... _ ..................... . 
12 Washington Gas Light Co ........ Gas consumed in Geological Survey,January. 
12 • ..... do .....................•..... Gas consumed in Patent Office Building, Jan• 
12 
uary. · ·· 
.A.. 0. Hutterly............... .. . . . Repairing and winding clocks in Bureaus, In. 
t.erior Department. 
13 Orndorff & Truxton ........••••.. 200 pounds of plaster ................••.•••••. 
13 Frank Hume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 cakes saud soap ... _ ..............•...•.•.. 
15 Wm. F. Lutz ..................... New <1ating stamps and repairs .............. . 
{i .~~~:°J~ ~.~~~-~~~. ?.~::::::::::::::: . ~~~\y:s~.~~::: ·. :: : : : : :: : : : ~::: :: :::: :::::::::: 
15 ...... do ................................. r1o ...•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
15 ...... do .••••••••••.•••.•...••..••..•.... d.o ..••••.•••••••••••••••••••••••••••••••• 
.A.mount. 
$9. 00 
3. 00 
. 75 
6. 83 
12.52 
108. 25 
1,636.20 
215. 00 
1. 50 
132. 30 
30.48 
18.00 
5.80 
29.00 
3. 75 
12. 00 
22.00 
36.8J 
48. 23 
6. 90 
91. 28 
307. 20 
2,101.50 
513. 70 
256. 85 
103. 70 
i>.25 
5.00 
8. 40 
7. 75 
286. 20 
43.15 
1. 66 
14.80 
21. 70 
20. 00 
30.00 
69. 00 
71. 00 
72 
4.00 
9.45 
103. 80 
21.90 
4. 52 
81.79 
104. 00 
50. 70 
36. 90 
83.13 
9.00 
9.60 
27.60 
98. 00 
224. 00 
112. 00 
3.00 
44.43 
8. 50 
71. 50 
363. 00 
23. 35 
. 65 
3. 85 
23. 65 
6. 20 
4. 90 
2.35 
1.30 
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Statement of eXJJenditures on account of the contingent fund of the Departrnent of the In-
tel'ior for the fiscal year ended June 30, 1892-Contjnued. 
Date 
of pay• 
ment. 
1892. 
From whom purchased. Nature of purchases, etc. 
Feb. 16 J"ames S. Topham ....••....•..... Repairing mail bags .....•.....•.......... . ... 
Paste furnished Bureaus of Interior Depart• 
Mar. 
16 ..••. . do .......................... . 
18 
20 
20 
23 
23 
23 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
26 
27 
29 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
s 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
7 
10 
10 
12 
]5 
Samuel West .....•............... 
Springman & Bro ............... . 
~:~!~£~fi~ntt~.:::::::::::::::: 
Lanahan & Bro ....•. .. ........... 
J"ames S. Topham ................ . 
Samuel G. Eberly, treasUl'er ..... . 
R.J". K ennedy ............ ....... . 
People's Gas.Saving Co ......... . 
J". J". Sanborn .................... . 
W. B. Moses & :Sons ............. . 
W. H. Lowdermilk & Co ......... . 
Tbos. G. Hood ............ . ...... . 
India Alkali ·works ............. . 
S. S. Daish & Son .......... ....... . 
G. J. Johnston ................... . 
W.L.King & Bro ....... . .... ... . 
Office Specialty Manufacturing 
Co. 
C. M. Walling .....•....••.•...... 
Jt1lius Lansburgh ....... ........ . 
Herman Baumgart en .... ....... . . 
Ne w Mexican ............... .... . 
Sclmltz Gas Fixtures and Art 
Metal Co. 
The Swan Lamp Manufacturing 
Co. 
Vacuum Oil Co .................. . 
E.J.Brooks & Co ............... . 
G. "\V.Knox: ..................... . 
ment. 
25 barrels of sawdust ..•...................••. 
Services of 7 men in moving Census Office .. . 
33½ dozen roller towels ....................... . 
·Balan0e on 1 set of Century Dictionary, 12 
vols. 
~l~~!~ne%!~1~::~~.· _-: _- _-_-::::::::::::: :: : : : :::::: 
1,000 dtreet•car tickets ....................... . 
75 tons furnace coal, Census Office .... ....... . 
Rental of two improved gas.regulators, Pen• 
sion Office. 
1 Mg fonr•nail puller ...•••.................... 
918 yards Brussels carpet, 700 yards of lining. 
2 Danforth's Digest Decisions U. S. Supreme 
Court. · 
29 dozen huck towels ..•••••.................. 
1 barrel house savogran ....•.•................ 
Forage for horses .....••..•••..... .. .......... 
2 barrels lump lime .....•.... .... ............. 
3½ pounds sole leather ...•........ . ........... 
1 file case containing .!4 file boxes ............ . 
1 file case for Land Office .................... . 
1, 500 map sticks, 8 desks ..................... . 
Hand stamps, die11, and r epairs .............. . 
For advertising Pecos National Park ........ . 
4 Electroliers with shades, etc ............... . 
300 Swan lamps ......•••••••..•............... 
53 ~allons electric.machine oil ....•........... 
24 ctozen mops ............................... . 
Movinir 2 safes and office furniture for Cen• 
sus Office . 
. . . . : .do ........................... Freight and drayage on barrel of oil. ... .. ... . 
Moses Sinsbeimer................ Livery for 2 horses and carriage for month of 
February. 
Wm. Ballantyne & Sons ...... .... R efilling hektograph ......................... . 
...... do ........................... 3 blotter baths ... , .....••................ .. ... 
Wheatley Bros . .................. Lumbersupplies ................... . ......... . 
J"no. E. Luckett ............•...... R emoving ashes and debris during month of 
R.J". Kennedy .................... , 1of:~!~~{W. A. coal ................... .. .. . 
Melville Lino.say.......... ..... .. Embroidered drill horse cover .........•.•.... 
...... do . ...... ....... ................... do .................. . . . ... ... ......... .. . 
: :: : : J~:: ::::::::::: :: : : : : :: :::::: . ~~r:~:ko~~~~~~~;!~t~;~:~\~~:.:::::: :: :: :: : :: 
...... do ........................... l storm cover ....•. , ........ .. ........... .. .. . 
.~·.~;i~~.~~~~~: ::::: ::: :: :: : ::: :: : i ~r!t~~i;ad:::::::::::: :::: ::::: :::::::::: 
R.H. Willett.................... . Lnmber supplies ............................ . 
Lansburgh & Bro ... ............. 1 dozen rollertowels ......................... . 
: :: : : :~~::: :: : : :: : : :: :: : : : : : :: ::: : : ft,r:!~~1~!~1oc!?J!::::::: :::::: ::::::::::::: 
E.1V. vVoodruff .... ... ......... . . 36 Woodruff improved file.holders ...........• 
...... do ... ........................ 84 Woodruff improved file.holders ...••... . ... 
L. R. Schneider's Son . . . .. . . .. . . . 8 gross screws . ............. .... .........•.... 
Elphonzo Youngs . . . . . . . . . . . . . . . . 3 cases of soap, 2 boxefl soapine ............. . 
W. B. Moses ons . . . . . . . . . . . . . . . . 4 high stools, 120 yards stay carpet binding .. 
...... do ........................... Furniture ................................... . 
J"ames S. Topham ............ ... . P aste furnished Bureaus of the Department, 
J"ulius L ansburgh ............... . 
J. H . Chesley & Co .......... . ... . 
U.S.Express Co ................ . 
...... do . .........•................ 
...... do .................. ..... .. . 
J". H. Mills & Co ................. . 
Fosberg & Murray .... .......... . 
Samuel West ................... . 
. ~~~~dt~~:~:: ::::::::::: ::: :: : :: 
E.H.King ...................... . 
Sptingmann & Bro . ............. . 
February. 
Furniture, window shades, otc .............. . 
48 willow baskets ........................... . 
Expressage for Bureau Education ..... .•... .. 
Expressage for Indian Office ...............•. 
Expressage Bureau Education ... ..•.....• ·~ . 
Repairing paper•cutting machine .....••..... 
~rb:r!t;ii! ~;;a~s·t· : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
5 dozen feather dusters, 3 stepladders ......•. 
Hardware ................................... . 
1 new counter for Patent Office . .....•.•• •••.• 
For services of 2 teams and 8 laborers .••..••. 
Amount. 
$6. 50 
45.45 
7.50 
16. 31 
160. 00 
50. 00 
30. 25 
37. 00 
39. 00 
350. 25 
35. 28 
3. 50 
1,078.45 
11. 00 
62. 93 
22.10 
84. 98 
1. 80 
1. 40 
59. 99 
89. 00 
188. 70 
45. 65 
57. 33 
12.00 
141. 75 
31. 20 
32.16 
25.00 
1. 66 
45. 00 
2. 38 
5. 37 
9.11 
117. 25 
467. 00 
3. 75 
3. 75 
6.00 
4.50 
4.50 
4.50 
2. 00 
2. 00 
44. 20 
4. 80 
84. 66 
9. 60 
18. 36 
32. 20 
2. 86 
16.82 
23.00 
110.31 
45.60 
101. 23 
48.00 
6. 90 
7. 55 
. 25 
5. 00 
61. 30 
7. 50 
66. 90 
208. 55 
mo. oo 
24. 50 
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Statement of expe·11ditures on account of the contingent fund of the Department of the In-
terior for the fiscal year ended Ju,ne 30, 1892-Continued. 
Date 
of :vay• 
ment. 
1892. 
Mar. 15 
From whom purchased. 
Springmann & Bro .. .•.•••.•••... 
15 R. J. Kennedy ...... ...••••••••... 
17 Fosberg & Murray ........••..... 
17 The Evening Star Co .........•.. 
18 The Hygienic Ice Compa,ny ...... . 
18 Peter Burke . . ................... . 
18 Office Specialty Manufacturing. Co. 
19 Newman & Son .... .......•••.•.. 
19 ....• s€lo- ............•.•••••••••••.• 
19 L. H. Schneider's Son ..••.•••..... 
19 Mrs. P. D. Welcher .........•..... 
19 Chas. G. Thorn .................. . 
19 United States Electric Lighting 
-Co. · 
19 Washington Gas Light Co ....... . 
19 W a8hington Gas Light Co ...... . 
19 Mutual District Messenger Co .. . 
19 The Oakley Soap and Perfumery 
Co. 
Nature of purchases, eto. 
Hauling 100 chairs for Civil Service Commis• 
sion. 
72 tons of coaL ...•.•..•..................•••. 
Rep· iring elevator in Pension Office ......... . 
Publishing President's proclamation of Sept. 
18, 1891. 
Ice for Bureaus of Department ............•.. 
Removing snow from steps of Department ... 
50 long file boxes, walnut fronts ..•••••...•••. 
'.l t,vpe bars, 3 cabinets ....•..........••••.•... 
Ribbon slip .............•.•.......•......•.•. 
2 dozen screwdrivers ........................ . 
Laundering towe:ts for month of February .. . 
Plumbing supplies ..... ...... . ... . .......... . 
For use of 4,984 ampere hours electric current 
Geological Survey. 
Gas consumed in Bureaus of Department, 
February. • 
Gas consumed in Geological Survey, Febru• 
ary. 
For rent of night-watch box, month of Feb• 
ruary. 
50 dozen oatmeal soap ....................... . 
20 Joseph Laws ..................... R emoving snow from Department steps ..... . 
ig . ;~~;~~~~~~~~~-~:::: :::::: :: : : : . ~~~~i;~~~t~~ ~~~:0:~~s::: ~ ~ ~: :: ::~: :: : : : :~:::: 
20 ...... do ............ ......... ..... .... .. . do ...................................... . 
~~ i1ti~~~ lftifi~~:r· &.Mili~~::::::: r~~g~~~j~.~ .~ .~~~~~~:::::::: :: : : : : : : : : : : : : : : 
21 Inrlia .Alkali Works .............. 1 barrel house savogran ....•................. 
23 Orndorff & Truxton .............. 1 oak splint bas1wt ........................... . 
23 R. .A. McMurray . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 combimttion chairs, 1 stepladtler .........•.. 
23 G. L. Sheriff . .............. ....... 25½ cords of fire,rnod ........... -· ........... . 
23 Schultz Gas Fixture and .A.rt 3 electroliers with shades ................... . . 
Metal (;o. 
~: . ~~ .~-.~i~~~.~ ~.~~: :: ~:: :: : : : : :: : : : ?:~~~~~ ~~~ ~~~~~~~:: :: : : :::::::: :::::::: ::::::: 
24 George Matts .................... New ha.mess, r epairs ........................ . 
24 Office Specialty Manufacturing 1 bookcase ...........................•........ 
Co. 
24 C.R.Robinson ···············-··· 2!1 Lanahan & Bro ................. . 
24 People's Gas.Saving .Association. 
Veterinary services for horses .•.............. 
Horseshoeing ...... -· ...............••••••..•. 
Rental of 2 improved gas.registers in Pension 
Office. 
25 .A. F. Dinsmore................... Railroad and per diem expenses ............. . 
26 M. G. Copeland . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 6 dozen pulleys, 6 screw eyes, 6 hooks, 300 feet 
rope. 
26 Jno. F. Stephenson ..•.••.••..•... Freight and drawage on castings from Balti-
26 R.J. Kennedy ......•..•.•.•...... 
26 .A.. Matthes & Co ................ . 
28 Geo. Ryneal, jr ...............••.. 
28 ...... do .......................... . 
28 Z. D. Gilman .........•........... 
80 R . .A.. McMurray ...•............. 
31 Thos. McMahon ................. . 
31 C. S. Stephenson ..............••.. 
more. 
50 tons of white ash furnace coal ............ . 
1 new case for files for Land Office ........... . 
f:~;~~r~!~E~f:~!s~:: :: : : : :: : : : ::: : : : :: : ::: : : : 
4 thermometers, combs, brushes, acid bottles .. 
10 combination chairs ........................ . 
1 case for Patent Office ....................... . 
2 Steph~nson's steel• spring map. rollers, 
mountmg 2 ma11s. 
31 United States Express Co ...•.... Expressage for Patent Office •••............... 
81 l,ansburgh & Bro .......•.•..•.. . 1 dozen roller towels . ..... .. .••............... 
31 ...... do ........•..••..•••••••••... 6_dozen damask towelsandl72yards of sheet• 
81 .Alex Schmid .....••.....•.••••••. l~ig.Red Book boxes, 300 pasteboard boxes . ... 
31 S. S. Daish..... . . . . • . . . . . . . . . . . . . . Forage for horses ..........................•.. 
31 James H. McGill......... ... ..... 2 grtllons Rosenthal's elastic varnish ......... . 
81 E. \V. Woodruff ......••••••...... 50 Woodruff's improved file.holders .••....... 
31 ••• . .. do .....................••••.. 8 oak cn1Ji11cts with drop shelves ........•..... 
31 Herman Ba:u,m~arten . . . • . . . . . . . . Repairing self-registering stamps ....•....... 
81 L. H. Schneider s Son..... . . . • • . . . 1 hatchet .........•.•.......•............•.•.. 
81 ...... do ......... ....... .......... ....... do ......•..•.•............................ 
31 .A.H. Chace & Bro . . . . . . . . . . • . . . . Cleiilling 75 yards carpet for Patent Office .... 
81 •·· • .. d_o ................••..•.•.... Cleaning 40 yards carpet for Pension Office •.. 
81 A.mencan Ice Co................. 10 cords of pine wood ................ .....• .... 
31 ...... do ...... ...•••......•••.•.•• 1 cord of pine wood ............ ··-·········· ••. 
31 Vacuum Oil Co . . . • • • . •• • • • • • • • • • 52 gallons electric•machine oil .....•..•••.•••. 
31 C. M. Walling .•..•••••••••••••••. 1 walnut screen frame -··-···············-u••·· 
.A.mount. 
$3.00 
336. 64 
12. 60 
280. 58-
119. 46 
11.10· 
20. 00, 
56. 50 
.10 
1. 05 
48.65 
65. 99 
74. 76 
296. 38-
71. 25, 
5. 00 
30.00. 
17. 80 
30. 00, 
.40 
.30 
1.55, 
3. 00 
83. 63 
23. 34 
. 75 
!J. 00 
164. 53 
9. 00 
8.43 
8. 38, 
19. 00 
34. 50 
24. 50 
21. 50 
27. 70 
40. 85 
7. 90 
1.00 
233. 50 
34. 00 
92. 76 
1. 44 
50. 90 
15. 00 
76. 00, 
8.50 
.70 
4. 80 
43. 71 
79. 20-
73. 73 
4. 00 
15. 83 
989. 20 
1.10 
• 35. 
. 35 
1. 42. 
. 76 
50. 00 
5.00 
31.20 
4.00 
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tatement of e;.epe11ditures on account of the contingent fu.nd of the pepartment of the In-
terior for the fiscal year ended June 30, 1892-Contmued. 
Dute 
of ptt.r· 
rucut. 
From whom purcha ed. Nature of purchases, etc. 
1 92. 
Mar. :n Cr.i·. '':i~~!{~cC.".::::::::::::::: ~ wa1~ut screen fdames ...................... . 
~i 'anrnel \ est ..................... 40a~~.~!r~<j ii.;dr:st: :: : : : : : : : :::::::::::: :: :: :: 
31 Robt. Leitch & ons ..... .. . ... . . Composition hose barrels .. .................. . 
:n .... .. do ........................... 8 ~Hge glasses ...... .... ..................... . 
31 ...... do ........................... 1 J enkins va1ve, 1 Union .................... . 
:11 ...... do............ .. ............. H valves for Blake's pump .................. . 
:n Tschifilev & Evaus . . . . . . . . . . . . . . a yards white court plaster .. ... ............. . 
:n I R. H. i'ilett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lum her ...................................... . 
~l · R~iit~1~~):ci: ::::: :::::: ::::::: :: : : ·ji~~d~ia~~· ::: : :: : ::: : : : : : ::: : : : ::: :::::::::::: 
:n ...... do ........................... 6 dozen mop handles, 1 step ladder ...... ..... . 
Apr. 41 Wheatley Bros ................... f!OO fee~ lumber ......... ·.--.- ................ .. 
4 Jno.E.LuckeLt .......•.......... n emovrngasbesanddebrismmontbofMarcb. 
4 Moses 'insheimer ...........•.... To livery for 2horsesandcarriageforMarch .. 
g I L~L1~~~~~1tl.r.0.::: ::::::::::::::: P:ii{:~·~\1i1~~~J ~ood ::::::::::::::::::::::: ::: 
7 Washington Gas Light Co....... Gas consnrued in month of March ........... . 
7 ...... do ..... ...... ... .. ........... Gas consumed in Geological Survey, March .. 
7 Libbey, Bittinger & Miller ....... Lnmber ........ ..... ......................... . 
7 Mos<'s 'inshcimer. ............... Coupe hire for official use .. : ................. . 
7 R J. Kennedy..... ............... 11 tons white ash coal ....................... . 
7 ...... clo .................. ......... 40 tons white ash coal. ....................... . 
7 JuliuH Lansburgh ................ ]furniture ............................•••..... 
7 ...... do ........................... l.000 map sticks, 6 walnut desks ............. . 
7 Columbia .Phonograph Co .. ...... Rent of 6 phonographs ................... .... . 
7 nited States Electric Lighting For use of electric current in Land Office .... . 
Co . 
. . . . . . do........................... For use of electric current in Geological Sur• 
M.utual District Messenger Co . . . R::lof night.watch box month, March ..... .. 
. ~·.~J~~~'. ~ .~~::::::::::::::::::: i ic~:;h~~t;}nc~~~~~~•. ~ .c.~~~~~~~.~~~~~l.~~~.~~: 
R. J. Kennedy...... ........ ...... 90 tons furnace coal. ......................... . 
...... do ....................••..... 50 tons furnace coal ......... ................. . 
8 W. Il. Lowdermilk ....•••....•••. NetUesl1ip on the Eye, Fox and Gould on the 
Eye, Gray's Anatomy, etc. 
8 ...... do ........................... .Appleton's General Guide .. ................. . 
9 ...... do . .......................... Colton's Intermediate Railroad Maps of the 
United tates. 
0 R. A. McMnrray- ................. 2 combinaliOll chair and step ladders .......•.. 
11 Clrnsap ake and Potomac Tele• For moving telephone in Pension Office ...... . 
graph Co. 
ll ...... clo........................... For moving telephone in Lan cl Office ........ . 
11 1······<1° .. · · ·· ··· ·· · · ··· ········•··I I•'ormovingtelephonein annex building, Land O!Jico. 
11 ...... clo ...... ..................... Exchange rental for Lancl Office ........... .. . 
l1 ..... . do........................... J<:xchange rental for Civil Service Commission. 
11 ...... <lo ...... ..................... Exrhaoge rental for Patent Office building: ... . 
11 ...... do .. .. ... .................... Exchallge rcr ,tal for l'ension Office building .. 
ll ...... clo ........................... Exchange rental for Geological Survey •••••••• 
11 ...... tlo ..... ... ......... .......... , Excllangcreutal ............................ . . 
11 ...... clo ........................... Exchangl\ rental for Indian Office ........... . 
11 ...... ,lo . ........... ............... I Exchange reutitl for Patent Olli co ........... . 
11 ...... du . ..... ..................... Exchange rental for Ilureau Education ...... . 
ll ...... clo . . ............. ............ r Exclrano-erental. ....... . ................... . . 
11 Tonllioff & Knabe ...... ......... Clctmin~, repairing. and winding clocks,Cen• 
StlS Ollice. 
13 P oi,l 's Ga · 'avinn- .Association. For rental of 2 improved iras.regulators in 
l'ensicm Oflice. 
n . ~~~.~]~~~.~~~~~ .~~::: ::: : :: ::: ::: . ~~~).\tis.~~(:::::::::::::::::::: .. ~::::::::::::: 
1:J I Jno. \V. I fr Dermott & Bro ....... Hepairing wa;.:-on ....................... ..... . 
14 \Vm. . Lutz ............ ......... New hantl stamps and repairs ...... ..... .... . 
1-1 iler111an Baumgarten ... .......... New hand 1;tamps, pads, etc .. ............... . 
14 ...... do ................ ........•....... . clo ..... ...... ... ........................ . 
14 The Hygienic Ice Co........ ..... I ce consumed in bureaus of Department ..... . 
14 ...... do .. ..... .. ........................ clo ............ -· ........................ . 
16 Mrs. P. D. Welcker ............... 1 Launcl<'ring towels during month of March .. . 10 amuel \Vest ..................... 50 ba1Tel1; of sawdust ..................... ... . 
16 Office pecialty Manufacturing 2 11cw pine cases for storage of copies of pat. 
Co. ents. 
18 G. L. heriff........... ... • ....... 7 cords of pine wood. 
18 .... . _.do ...................•....... 10 cord!! of hickory w~o<l·:: :: : :::::: :::::::::: 
18 prmgmann & nro........ ....... For use of tea.ms and laborers for hauling 
t: ·iio~;;0io~~k~: :: :: :: :: ::::::::: . 2ii~;;rt:~.it;Pi~;g~· .-: ::.-::::::: :::: :: :: : : :: : :: 
Amount. 
$19. 50 
12. 00 
12. 00 
1. 50 
2. 80 
1. 75 
24. 50 
1. 50 
110.35 
34. 85 
115.75 
6. 30 
9. 00 
123. 90 
45. 00 
20. 00 
u. 97 
330. 75 
71. 00 
171. 85 
J. 50 
51. 57 
186. 80 
109. 75 
186. 90 
108. 75 
5.88 
93. 72 
5.00 
69. 75 
3. 00 
420. 30 
233. 50 
14. 90 
2. 25 
10. 00 
3. 00 
2. 20 
1. 90 
1. 60 
45. 00 
25. 00 
258. 00 
333. 75 
155. 50 
101. 43 
45. 00 
105. 00 
15. 00 
12. 00 
32. 00 
31.17 
. 90 
8.10 
3. 50 
27. 61 
22.13 
15. 00 
117. 63 
132. 20 
54. 87 
15. 00 
278.00 
31. 77 
69. 70 
283. 62 
4.00 
11.55 
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Statement of ex1Jenclit·u1·cs on account of the contingent fund of the Depa1·tment of the In 
tedor for the fiscal year ended June 30, 1892-Continued. 
Date 
of pay• 
ment. 
From whom purchased. Nature of purchases, etc. .Amount 
--- - -- - ----------+------------------- 1----
1892. 
.A.pr. 19 
20 
20 
21 
21 
21 
22 
22 
22 
22 
22 
Ira :Brown ......• _____ . __ ... _.... Repairing trunk .. -........ - . ...... - .. - .. -- . - . 
Bond & Co ..... ____ . ___ .. ___ ... _ . For hire of horse and coupe for official use- - - . 
H . .A.. Thomas.···-···· .. . ....... . 4 muslin bags-···--_ -.......... - ...... ·--···· 
F. L. Farnum-._-·.--·- .... . _ ..... 6 elevator pads . - - ·-· -·· .. ----··· ... ········-· 
H . .A.. Cook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 telephone transmitters ..... .......... - - . _ - .. 
Robacher's Disinfectant Co ..... . 12 pounds Robacher's disinfectant .. - .. - - -- ... 
James S. Topham ___ ....... _·- ... 100 leather straps .....• - - - .. - -··. - -·- ··--····-
·· · ... do .. _-·-·-··-·-· .. _ ... __ ·-_ .. 2,000 leather straps - ··-- .... -·--· - ... -·-······ 
...... do .. ·--····-···· ___ ... _ .... - . Repairing mail bag_··-----· ........ ··-···-·--
····· ·do._ .. __ ••..•........... . .......... do·-·········· · -·············· ·· ··· -····· 
.... _.do ......••••••... _ ......... _. Paste furnished Bureaus of Department, 
March. 
22 Jno. E. Luckett ... ___ ... _. _ .. _... Removing' ashes and debris, month of .April._ 
22 G. G. Cornwell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Soap, brushes, brooms, buckets, etc. - - ..... - -
22 G. W.Knox ··-·-··--···· ..... -··· Drayage on box··--··--·.· ·- ·-· - ·········-··· 
22 ...... do ......... ··-···-· ................ do .. . ......... -·--· .... ·---·· ..... --·· .. . 
2
2
2
2 
Lansburgh & Bro ___ . ___ ......... 29¾ yards Utica cotton .... . _ .. - -.- ... - . ___ . _. _. 
Alex. Schmid . ·-·------ .......... 3 dozen book boxes.·--·- - ·- - -·· .. . :_ -··---··· 
ff f t~~;,ilt~' •I:: :i:: I I Ii I• 1::i~1:;?f ~~ ::: i\ ! : : • •: \: \ \:: •:••!: 
23 J no. McDermott ...... _ .... __ .... Repairing shafts of lime. __ ._ ........ - - . ____ .. 
~~ L. H. Sc!n;eillcr's Son . . . . . . . . . . . . 1 ~ross of screws ......... ____ .... _ ..... _____ . 
!i : ~Iif t ~t~~f ~tr~~~~~~~ . ;:~;f I~~r?t~~!;;; rt j j ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
25 The Republican Co ___ ... - - - . . . . . P~~ii~hrng President's proclamation, Mar, 18, 
25 Pioneer Press Co . __ .... _ -- . - . - . . Publishing schedule of lands in Indian Reser• 
vation. 
26 Instantaneous Fire .Alarm Co .... Rental of 15 instantaneous fl're•alarm boxes, 
26 i R.H. Willett ..... ·---·--········· L~-!t!~~~~~~·--·-···-·········---······· ... . 26 American Ice Co ..••••..•.. -_.... 1 cord pine wood ....• _ ... .• __ ............ ... . 
27 W . H. Lowdermilk ..•.• ·--······· 2 volumes Colorado Reports, 1 volume ·cali• 
fornia Reports. 
27 R. J. Kennedy ..... - -······· .•.... 
27 ...... do . ............ ·-······· .... . 
27 Ofli ce Specia.lty Manufacturing 
29 
30 
May 2 
2 
3 
3 
Co. 
Orndorff & Truxton ..• _. - ... _ ... 
Samuel West············-·-····· 
JameA H. Lewis.·-·····-·· ..•.... 
A. F. DinAmore. ·······- ... .. .... . 
Chas.C.:I!'u lton ····-···-··-······ 
Public Opinion .. ···-·-···· ...... . 
1 ton white ash stove coal .•... ........... _ .. . 
200 tons white ash furnace stove coal . _ .... _. 
1 case containing 12 portfolio drawers ....... . 
200 pounds of plaster .•••••••••.••.•••••• -••.. 
~ ~~!! ~\ c~f!e1~£~g: :::::::::::::::: :: ::::::: :: 
Railroad fare and per diem expenses ..•..... 
For advertising proposals for waste paper ... 
For publishing schedule of lands, Indian 
1-{ eservation. 
6 Robt. Beal. ..••••••••• -...• - . . . . . . Tribune.Almanac, Rowell's Newspaper Direc• 
96 ti;l; casters.--· ...•••••••••••.••••....••... 66 _R. ·o·b· t. d. B0 .oy .. d •• · ..• - •.•  •••  ••••••••• - •• •••••• -••.•••....... Hard ware ....................•....•.......... 
6 Moses S insheimer -...•. --- . . . . . . . Livery of 2 horses and carriage, month April . 
6 E. C. Getchell . -.•.••• -• • • . . • . . . . . Removing ashes and debris during month 
.April. · 
6 G. C. Merriam & Co ...•••.••... - . 
6 The J. Y. Johnston Co.-· · · ... ·- .. 
6 Thos. G. Hood ....••.... ·-··-·· .. . 
6 Chas. H. Pleasants .............. . 
6 India .Alkali Works ............. . 
7 Columbia Phonograph Co ....... . 
7 James S. Topham··········-····· 
7 W. H. Lowdermilk ..••........... 
7 Royce & Marean .. . .................. . 
W ebster's International Dictionary .••....... 
1 copy Throop on Public Officers ...•.• _ .•••... 
30 dozen huck towels ...... _ ..••••••••.... _ ••. 
20 pounds of camphor.······· ············-···· 
1 barrel of house savogran .••.•••....•••..• _ •. 
Rent of 4 phonographA ........••..... •.·. _ .... . 
Paste for bureaus of Department, .Apnl.. _ ... . 
Legal and medical publications ........... ... . 
For maintenance of Observatory Department 
clocks. 
7 .••••. do ...... -·-··············-·-· ...... do···················· ·-················· 
7 ...... do ............ _ •.•••...•........... do ............ .. ..... ..............•.•••. 
~ . -•.•. ~o ..•••••••••••••• -• • • • • • • • • . . Ei .. d? . i .... • ......................... -. -.... . 
7 : :: : : :d~: :: :::::: ::: : : : :::: :: : ::::: .. '. ~-c_tJ~c~ .. ~~:~_1~~~::::: :: :::::::: :: :: :: ::::::: 
7 O~~~ Specialty Manufacturing 4 dozen drawer handles ...•..•.•.••••••••••••. 
7 Libbey, Bittinger & Miller ..•.•. - Lumber ........•...........•.•.. ··-···· ...... . 
7 Mrs. P. D. Welcker .•••••••••.•••. Laundering towels bureans of Department, 
April. 
7 C. Schneider .. - . . • • • • • • • • • • • . • • • • • Repairing pneumatic bells, Pension Office •••• 
$20. 00 
1.50 
2. 00 
2. 00 
10. 00 
4. 20 
15. 00 
310. 00 
1. 75 
2. 00 
50.15 
11.55 
233. 23 
.50 
.42 
5. 50 
14.40 
48.07 
6.00 
16. 00 
3. 50 
1. 50 
43 
8. 00 
1.04 
8. 28 
66.!<3 
53. 90 
375. 00 
75. 00 
301. 80 
5. 00 
11. 30 
4. 87 
934. 00 
84.00 
.65 
. 75 
27. 50 
55. 00 
5. 00 
368.10 
5. 25 
127. 68 
l0ti. 73 
45. 00 
31.15 
8.10 
7. 75 
65 10 
11. 60 
20.48 
85. 00 
46. 10 
44. 25 
159. 75 
1.13 
86. 62 
4. 50 
31. 45 
36. 45 
3. 84 
67. 75 
49. 91 
2. 00 
16 EXPENDITURES IN THE DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Statement of expendititres on account of the contingent Jund of the Departrnent of the In-
terior j01· the fiscal year ended June 30, 1892-Continued. 
Date 
of pay• 
ment. 
From whom purchased. 
1892. 
May 7 .J. H. Chesley & Co .......•••.•••. 
7 .•••.. do .... ..... ............•.••.. 
7 Melville Lindsay ................ . 
7 ..•... do ..... . .................... . 
7 La.nahan & Bro ................. . 
7 M. G. Copeland .................. . 
7 •..•.• do .. ........................ . 
7 Wash. Gas•Light Co ............ . 
7 ...... do .......................... . 
9 E. W. Woodruff ..•...•........... 
9 R.H. Willett ..•...••.......•.•••. 
10 .Jas.H.McGill . .. .....•.•••.....•. 
10 M. Silverberg & Co ......•..••.••. 
i8 :~~~~~~t~ict ·ii~;;e.~g"e~· c~::: 
10 S. G. Eberly, treasllrer . ......... . 
10 The Oakley Soap and Perfumery 
Co. 
Nature of purchases, eto. 
12 baskets, 24 dozen sets brass casters,½ ream 
sand paper. 
Emery cloth, trowels, nails, tacks, etc .•.•..... 
6 feet portable gas tubing ....•..•.••.•..•••••. 
18 feet steam hose ............•••.•.•.......... 
Horsesttoeing .................•..•••.......... 
Storm flag for Land Office ................... . 
Furnishing ai1d putting up 50 awning covers .. 
Gas consumed in Patent Office building .. ... . 
(.}as consumed i.n Geological Survev .......••. 
5 oak cabinets containing 156 fi.leholclers ..... . 
Lumber ..................•.................... 
½ barrel of lime ..........•.. ·-· .............. . 
12 feet gilt lining .... .. ... .... . ....... ....... . . 
For puttin~ UJJ shelving in the Pension Office. 
:For rent of night watch box during .April ... . 
1,000 street.car tickets ............. _ ......... . 
25 dozen soap .........•............•.....•.... 
10 Eureka Tempered Copper Co .... Electrical supplies ......................••.... 
10 Brush Electric Co ...................... do ... ................................... . 
11 L. H. Schneider's Son . . . . . . . . . • . . 1 hatchet ................. .......... ..... .... . 
11 Wm. Ballantyne Sons............ Parar1iseof Childhood, 4 Kindergarten Guides, 
11 S.S. Daish ......•......•••...•.•. . Ft/~~lf~;~gfs~~~~~: •..••...•......••.•...... 
11 ...... do ........... ... .. ... .............. do ...................................... . 
11 United States Electrfo Lighting For use of electric current for month of .A.pril. 
Co. 
11 ...... do ................................. do .....•......•...........•.............. 
12 Geo. Motts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Repairing mail bag, new harness, and repairs. 
12. Yolks Tribune ................... Advertising proposals for washing towels ... . 
12 ...... do ........................... Achrert,ising proposals for waste paper ... ... . 
12 Minnesota Tribune...... . . . . . . . . . Advertising schedule of lands on Indian Res• 
ervation. 
12 Baltimore American . . . . . . • . . . . . . Advertising proposals for furniture, towels, 
etc . 
12 
12 
G. S. Whitmore................... 1 Centennial stamp; 2 self.inkin,g stamps .... 
W. B. Moses & Sou............... 1 plate for H. S. chair, making over 10 cush• 
ions. 
1.3 C:. M. Walling ...•................ 1 walnut screen frame for Land Office ......•. 
13 ...... do ..........••..................... do . . ... ... ..... ......... ............. .. . . 
13 Pettit & Dripps • • . . . . . . . . . . . . . . . 1 boiler tube, services of boiler.maker and 
helper. 
13 R . .J. Kennedy.................... 28 tons white asb coal. ..................•••••. 
13 ...... do........................... 80 tons white ash coal ... ...... ............... . 
i~ .~~~~c1~ ~~~.~~~~ .~~:::::::::::: ::: .~~~~~~s~~~: :: :::::::::::::: ::::::: :::: ::::::: 
14 Yolks' Tribune ................... Advertising for proposals for furnishing tow• 
els, etc . 
14 Newman& Son .·-··· ···-··· ···· ·· 
14 Office Specialty Manufacturing 
Co. 
f d:z0e~e~~~~~iiY!~~. ~~~ .~~~~~·t· ?.~.c.~::::::: 
14 .Julius Lansburgh ................ 2 desks, 1 walnut bookcase, 23 window shades .. 
14 G. L. Sheriff............ . . . . . . . . . . 11 cords pme wood .................... ...... . . 
14 United States Express Co . . . . . . . . Expressage .. ................. . ...•.... ....... 
14 ...... do ............. .. .................. do···························-··········· 
14 ...... do .......................... . ...... do ...................................... . 
14 .Jno. McDermott & Bro .. . _ .... _ .. Repairiny extension.top carriage ............ . 
16 E. H. Morsell ..................... 1 Pennsy vania lawn mower ....... .... ····-·· 
16 The Hygienic Ice Co............. Ice f'_or bureaus of Department. . ............ . 
16 .Jno. McDermott & Bro ... ... ·~ ... 1 swmgle tree for wagon .... .. ............... . 
16 Lansburgh & Bro . . .. .. .... ...... 28 yards micasheeting ................. ····-·· 
17 The Press Company, Limited ..... Arlvertising for propo::;als for fnrni.shing fur• 
18 R. McMnrray .....••....... . ..... 
18 .J. D. Stuart ...•.................. 
18 Wm.F.Lutz .. .............•..... 
18 G. & C. Merriman & Co··-······· 
18 F.L.Farnum . ................... . 
1!J W. B. Moses & Sons ............. . 
niture, etc. 
1 combination chair and stepladder . .....•••.. 
100 new chair seats ........... .... ...•..•••••. 
Hand stamps, dies, da,tes, etc .........••••••.. 
1 Webster's International Dictionary ...•••... 
18 elevator pads._ ............................ . 
388 yards matting, 9 wood stools, 3 Senate 
chairs. 
20 B. A. Gartrell ......••.•••........ New cane bottoms in 37 chairs ...... ... ... ... . 
20 Wm. F. Lutz . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . 1 font of type, 2 type holders, 1 excelsior pad, 
r e]lairs. 
21 Tschiffiey & Evans............... 12 yar<ls surgeon's silk isinglass plaster ..•••• 
21 .•.... do ........... ... .........•...... ... do . ...................•..•......••...•••. 
21 L . H. Schneider's Son ........... _. 54 gross screws .............................. . 
21 H . .J.M. Howard ...••••••••.••••. _ 12 pounds peerless packing ...•...•••••••••••• 
.A.mount. 
$19. 37 
15. 73 
. 75 
7.92 
21.00 
6. 75 
150. 00 
306. 75 
62. 75 
587. 00 
93. 70 
. 50 
1.44 
168. 00 
5. 00 
39. 00 
19.50 
40. 00 
20. 97 
.35 
12. 36 
8. 96 
74.20 
4.47 
84. 60 
24. 85 
1. 95 
3. 00 
375. 00 
6. 25 
6. 30 
17. 25 
4. 50 
4. 50 
8.30 
130. 76 
373. 60 
15. 90 
• 90 
3. 25 
35. 00 
12. 00 
103. 40 
47.44 
5. 40 
. 60 
• 70 
70. 00 
16. 00 
147. 0~ 
1. 75 
5. 18 
12. 00 
1. 50 
45. 00 
13. 45 
8. 10 
6. 00 
189. 84 
18.50 
5.25 
6.00 
6.00 
28. 98 
8.41 
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Statement of expend.itures on account of the contingent fund of the Department of the In-
terior for th.e fiscal year ended June 30, 1892-Continuecl. 
Date 
of pay. 
ment. 
1892. 
May ~i 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
24 
25 
25 
25 
27 
27 
28 
28 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
81 
June 1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
8 
3 
s 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
9 
9 
10 
10 
10 
From whom purchased. Nature of purchases, etc. 
Lansl,mrgh & Bro . •••••.••. .••••. 500 yards of cotton ...••••• : .............•••••• 
...... do......... .................. 20 dozen towels ......•..•............ ...••.••• 
. ::_·.~a.~.~~·e·t!_:::::::: :: :: : : ::: : : : . ~~~~!~ ~~~ ~~~~~~:::::::: :: : : : : : : : : : : : : : :::: :: 
Office Specialty Manufacturing 1 case containing 130 shoe drawers . ...•...••• 
Co. 
.••••• do .....•... .....•.•••••.••... 
....•. do .............. ........ .... . 
!e~: fla~tg0 ::: :::::::::::::::: 
Jno. C. Parker ......••.•••••.•••.• 
Barber & Ross .................. . 
W . .A..Bunker ...•••.•••.••••••..• 
Samuel \/1' est .•..•.••.••••••••••.. 
J. T. Ranier ...........•••.•••••.. 
Orndorff & Truxton ..••••...•••.. 
. !e~: r;~:id!_:: :::::: :::::: :::::: 
.•.•.. do ....•....••.•••.••••••••••• 
...•.. do ....••......•.•.•••.••..••. 
Tschiffiey & Evans .....•...•...•. 
Schultz Gas Fixture and .A.rt 
Metal Co. 
H . .A..Cook ......•••••••••••...... 
Thos. G. Hood ...•••.•••••••••••.. 
Vacuum Oil Co .••••••••••••••••.. 
Lain & Healy .................. .. 
3 cases containing 117 shoe drawers ..•......• 
1 case containing- 7 shoe drawers .....••.....•• 
8 bundles of chair cane ......•••.... ...••...• .• 
Railroad fare and expenses .•..••............. 
Books .•• .......•••••.....• . •......... ..•... •.. 
1 bench vise ................. .. .............. . 
For advertising schedule of lands, Indian res• 
ervation. 
50 barrels of sawdust ......................•.• 
1 Mosler :fire.proof safe for Land Office .••••••. 
200 pounds of plaster ....... ....... .......••••• 
75 tons white ash furnace coal ...•••.••••••••• 
Painter's supplies .........•............••.••• 
4 magnifying glasses, 50 chamois skins ..••••• 
5 dozen wax tapers ....•..••....•.•...•.••••••• 
P ainters' supplies ....•......•••••.••••••••••• 
!0er~~~u!1'sg~it s~~1arl~~~~:::::::::::: :: : : : 
8 telephone transmitters ..••••.••••••••••••••• 
40 dozen buck towels .•..•..•••...•...•••••••• 
51 gallons of electrical machine oil ..•...•.•••• 
,1 Brooklyn and Long Island Business Direct• 
ory, 1892. 
~t~riuii~fft::::::::::::::: 1~i:s~~~.~~i~.~.~~~~~~::.~~~.~~~~~~~~.:::: 
C.B.Robinson ..•..••••••••••••••. Veterinary services ..••••••••••..••••••••••••• 
..•••. do .......•••.•••••••••••••••••..... do ...•..•.•••.••••••••••••••••••••••••••• 
...•.. do ..••....••..••.••••••.•••........ do .......•.•••..•••••.••.••••....•.•••••• 
Peoples Gas Saving.A.ssociation •. Rental of2 improved gas regulators, Pension 
Office. 
R .H. Willett ...••...••••••••••••• Lumber .....••...•.....•••.••••••••••••••••••• 
J. Baumgarten & Sons .•••••••••• 1 rubber stamp, 6 pallets .••..••.•••••••••••••• 
Lansburgh & Bro................ 30¾ yards blue cloth .••......•..•.••••.••••••• 
Rob't Beall....................... 1 Statesman's Year Book, 1 Atlas of Railway 
Progress. 
The Oakley Soap and Perfumery 40 dozen soap .••.••••••••••••••••••••••••••••• 
Co. 
J.M. Mossman ••••••••••••••••••• Cleaning and repairing lock of safe in dis burs• 
ingroom. 
Jas. H. McGill •••••••••••••••••••. 4 barrels cement, 4 barrels of ,lime, 400 tiles, 
200 dots. 
J as. S. Topham................... Paste furnished bureaus of Department,May. 
E. C. Getchell . • • . • • • . •••••• •••••• Removing ashes and debris during month of 
May. 
Moses Sinsheimer..... •• • • • • •• • • • Livery of 2 horses and carriage .•••••••••••••• 
Wm. Ballantyne & Son........... Eyelet machine ......•.............•..•••••••• 
.•.... do . ....... ..... .......•...••. 1 copying pre~s, 1 copying.press stand •••••••• 
OfficelSpecialtyManufacturingCo. 1 case portfolio drawers, 8 drawers ..•..•••••• 
E.W. Woodruff ........••••...... 50 Woodruff improved file holders ........... . 
Office Specialty Manufacturing Co. 30 long file boxes with card receivers ..••••••• 
U. S. Electric Lighting Co . . • . . . . . For use of electric current, Land Office ••••••• 
.••... do . .••.•.. ~-················· ...... do ..........................•...•...••••• 
...... do........................... For use of electric current, Geological Survey, 
W . .A.. Moore . . . .. • • • • • • • • • • • • • • • . Roilroad fare and expenses ..•.••••••••••••••• 
E. J. Brooks & Co................ 24 dozen mops ..................•..••••••.•••• 
W. 0. Conway.................... Railroad fare and expenses .•••••••••••.•••••• 
J as. McDermott & Co . . • • • • • • • • • • Repairing wagon .•••••..•.••••••..••.•••••••• 
L anahan Bros.................... Horseshoeing •.••••••••••••••••..•...•.••.•••• 
United States Express Co........ Expressage ••..••.•.•.•••••••.••••.•.••..•..•• 
...... do ..........•.......•.•..•••.....•. do ...•••..••...........•.............•••• 
Washington Gas Light Co....... Gas consumed in Geological Survey; May .••. 
.•.... do ......•••••.......••....... Gas consumed in Patent Office building; :Kray. 
.:4:~~~~~~~~s.~.~~:::: :: :: : :::: :: .~~~:j~s~~~ ::::::: ::: : :: : : : ::::::::::::: ::: : :: 
.•.... do ..•...•••••...................••. do ...................................... . 
...•.. do ................................. do ..••...•...•••••........•.••....•.••••. 
Geo. L. Sheriff.................... 7 cords pine wood .....••..••..............•... 
Otis Bros. & Co •.....•••••••••••. 380 feet wire rope, 6 va.lve cups, 2 pounds 
Babbitt metal. 
Mrs, P, D. Welcker.. .••••.•• .. • • . Laundering towels during month of May .•••• 
Jas. L, Barbour & Son ....••••.••. 12 dozen.string brooms •••••••••••••••••••••••• 
H. Ex. 30--6 
.A.mount. 
$78. 75 
59.10 
8. 72 
70. 09 
89. 70 
98.67 
4.83 
4.80 
25.50 
214. 25 
1.50 
161. 64 
15.00 
80.00 
.65 
350. 25 
47.66 
20. 79 
3.20 
94. 82 
30.00 
12. 00 
12. 00 
86.80 
30.00 
2.00 
3.82 
112.11 
21. 75 . 
13.50 
3. 00 
30. 78 
43.57 
1. 20 
53. 81 
6.50 
53.00 
10. 00 
38. 20 
45. 85 
34. 30 
45.00 
1. 80 
9.10 
48. 00 
15.84 
12.30 
.66 
1. 71 
76.68 
28.00 
32.16 
28.00 
4. 00 
18. 00 
40 
25 
55. 00 
228. 63 
25 
1.95 
1.00 
3.15 
31. 77 
68.20 
,9.84 
30.00 
18 EXPENDITURES IN THE DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Statement of expenditures on accoimt of the contingent fund of the Department of the In-
terior for the fiscal year ended June 30, 1892-Continued. 
Date 
of pay. 
ment. 
1892. 
From whom purchased. Nature of purchases, eto. 
June 11 C. M. Walling.................... 1 walnut screw frame ......••..••.•••.•••..••. 
11 Mutual District Messenger Co ... Rent of night.watch box for month of May ... 
13 G. G. Cornwell ....•........•..... Soap, glycerin. whisk brooms, sal soda .......• 
13 W. A. Pate....................... l:14 catcl.Jes, 2 hinges, 1 tooth plane, 2 cold 
chisels. 
14 J. D. Stewart..................... 50 :fiber chair seats .•••...•••.•••••.•.••....•.. 
14 E. M. Dawson . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . Notary's fees . .. . . ............•.•......••..... 
15 People's Gas Saving Association. Rofiife~f 2 improved gas regulators, Pension 
15 Melville Lindsay ...•.•••..••..•• . 2 dozen :finger stalls for tabulating machines .• 
15 Geo. Ryneal, jr ..••••••••.•••..••. P ainters ' supplies ... . ....................... . 
15 ...... do........................... 6 magnifyin~ glasses, 6 dozen brushes, 60 
chamois skms, etc. 
17 J. W. Miller . . . . • • • • • ••••••••••... Patching and laying 115 yards carpet, Geo• 
logical Survey. 
18 Jno. H. Fimple ................... Railroad fare and expenses ............•..••.. 
23 Libbey, Bittinger & Miller....... Lumber . ...................•.....•..•••.•••••• 
23 Brush Electric Co .........•...... 1 commutator boxing ... ....•••.••.•......•••. 
23 Forsberg & Murray ..•...•..•••.. Repairing boiler, supplies .••••••.••..•..•..••. 
23 Samuel G-. Eberly ..........••.•••. 1,000 street.car tickets ....•.•...•.•........••. 
23 The Hygienic lee Co ............. Ice . . .............•.........••.•••...•..••..••• 
27 M. G. Copeland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 new flag ......................•............•• 
27 ...... do........................... 4 awnings for Indian Offi.ee ....... . .. ... . . ..••. 
27 ...... do........................... Repairing 9 awnings, 1 new awning, 20 awn. 
ings put up. 
27 Samuel West ......••...•..•...... 25 barrels of sawdust ........................ . 
27 R. J. K ennedy .............••..... 640 tons white ash furnace coal. .•..••......••. 
27 Geo. G. Martin . . . . • . . . . • . • • • . • . . . Railroad fare and expenses .....•.•••.•••..••. 
~~ -~~~~i~~ .~~~-~~~:::: :: : : :: : : :: : : : ~g! fe~~~~shJs~~~~·e·~ ~.~~~!.:::: :::::::::: :: 
28 H. Hoffa.......................... 2 dozen hack saw blades .......... . ........•.• 
28 Chas. G. Thorn.................. . 6 china urinals with supplies; J slate slab .... 
28 Alex. Schmid . . . .. . .. ... . .. •••••. 100 red.book boxes ...............•............ 
28 ...... do. . . . . . . . . . . . . • . . . • . . • • . . . . . . ..... do ...................................... . 
28 Sprin!man & Bro ......••.••..... For use of team, driver, and laborers ......... . 
~~ v~~~~I~--Oil ·c~:::::::::::::: ::: : : ~'{lano~~~; ~~~~ ~-f·~~~~~~~1.::: :: :: :·.::::::: 
28 Thos. G. Hood. . . . . . . . . • • • • • . . . . • . 30 dozen huck towels ....... . ..........•...••. 
28 Lea Bros. & Co ........•••.•••.••. 1 Pepper's System of Medicine ....••.....•..• 
29 J as. H. McGill.................... 4 bags of fine clay ............. ...........•... 
29 Henry A. Clarke & Son . . • . • • • • . . Repairs to Smith's premier typewriter ..••••. 
30 M. Silverberg & Co............... 12 feet gilt molding .......................•••• 
30 Newman & ::ion ......•..••.•••... 1 Reid copyholder with indicator ............• 
30 ...... do ...........••......•••••.. Repairs to calij?;raph . ...... . ........ . ........• 
30 Julius Lansburgh .....••••••••••. 32¼ yards of linoleum, 6 walnut desks, 1,000 
map sticks. 
30 ...... do .............••••••.•••.... Furniture, upholstering supplies ...........•. 
30 Washington Post ....••• ,- • • . • . . . . For advertismg for proposals for furnishing 
towels, etc. 
30 ...... do ..........•.....•••••.•.... For advertising for proposals for waste pa:per. 
30 .... .. do ....................•••.... For advertising for proposals for washing 
towels. 
30 Office Specialty Manufacturing Co 100 lon~ file boxes ................••••••••.••. 
30 W. S. Jenks & Co ... .............. Repairmg :file boxes, supplies .. ...•......••••• 
30 M. G. Copeland & Co ...•••••.•... 8 awning covers ...........................•.• 
30 .••••• do ......••........•••.•.••.. Covering 62 awning framas , 22 hood frames, 
and 7 awnings. 
30 R. J. Kennedy.................... 50 tons white ash furnace coal ............•.•• 
July Kingfisher Free Press............ For publishing schedule of lands in Indian 
reservation. 
6 E. C. Gatchell .........••......... Removing ashes and debris during June .••••• 
6 India .Alkali Works .....•••••.... 1 barrel of house savogran ...............••••• 
7 Edward L. Schmid ....••.•••..... 3 wire doors with Yale locks .....•.••.•••••••• 
7 .A.lex. Schmid ... ............•••... 1,000 book boxes .........................••.•• 
7 J. H. Chesley & Co ..•..•••.•..•.. 10 quires sand paper, 1 dozen sheets paper ..•• 
7 ...... do........................... 1 gross stove bolts, 6 rat traps .............•.. 
7 J. W. Boteler..................... 1 dozen tl1in glasses, 3nickel-plated cuspidors. 
7 Lansburgh & Bro ...•• • ••••••.... 43 yards of Utica sheeting .................••. 
7 ..••.. do . . . • . • . • . . • • . • • • • • • • • • • • • • . 20 yards of crash toweling ........••...•••••.. 
7 ...... do . . . . • . • • • . • • • . . • . • • • • • • . • • . 1 dozen fans ......................•••••.•••••. 
7 ...... do ...•.......•...•.•.•••••••. 3 yards cambric, 3 yards cotton ...........•.••. 
'i Moses Sinsheimer ....•....••••••. Livery for 2 horses for the month of June .•.. 
7 J as. L. Barbour & Son............ 10 gross B. H. matches ..................•.••.. 
~ . ~~~~a.!~!.~::::::::::::::::::::::: ~~~h-~~z~t;f-ir·o"~. b;;ck~i~; . io -ci~~e~.i~~the; · 
dusters, 6 step ladders. 
7 J aa. l:i Topham....... . . • • • . . • • • . . Repairing hand trunk ... ...... .. . .......••.•. 
7 ••••.. do ..••....•..•.••••••••••••.. Repairing mail bag .....•• •••.••..••.••••••••• 
i 
' .A.mount. 
$6. 00 
5.00 
59. 70 
3. 20 
22. 50 
7. 00 
23. 39 
1.00 
45. 79 
46. 08 
5. 75 
28. 00 
55. 70 
30. 20 
74. 50 
39. 00 
162. 85 
13. 50 
12.00 
36. 75 
7.50 
2,988.80 
36. 50 
3. 74 
75. 00 
1.10 
92. 00 
40. 00 
30. 00 
11. 00 
3. 00 
34. 78 
65.10 
7.00 
4. 00 
4.35 
1. 44 
2. 50 
3. 00 
205. 44 
111. 41 
5. 50 
5.00 
4.07 
37. 00 
171. 25 
24.00 
205. 50 
233. 50 
528. 00 
32. 20 
20. 35 
75. 00 
30. 00 
1. 32 
2. 99 
4. 75 
7. 95 
2.20 
60 
42 
45. 00 
16.00 
114. 27 
171. 00 
3.50 
2.50 
EXPENDITURES IN THE DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 19 
Statement of expenditiwes on account of the contingent fund of the _Department of the In-
terior for the fiscal year ended June 30, 1892-Contrnued. 
Date 
°!~:t 
1892. 
July ~ 
7 
7 
7 
7 
7 
8 
9 
9 
9 
For whom purchased. Nature of purchases, eto. 
Jas. S. Topham ••••••.•••••••••••. Paste furnished in month of June •••••••••••• 
· ii:ij1i~~iti::: :: : : :: : : :: : ::: : : : : : !·~~~J:~~; :~~~~::::::::::::::::::::: ::::::: 
ThoD?-as Somerville & Sons .•••••. Steam fitting and suf p}ies ......•••••••••••••. 
Tsch1ffley & Evans............... 24 yards of surgeons silk plaster ••••••••••••. 
Wilmarth & Edmonston.......... l 14•quart bucket .•..•.•..•••.•••••••••••••••• 
••••.. clo................. •• • • • • . • • . 8 dozen spittoons ......•.........••...••••••.. 
Melville Lindsay................. 100 feet l•inch hose, 2 pairs couplings •••.••••• 
Mutual District Messenger Co... For rent of night watch box for month of June. 
The Hygienic Ice Co............. Ice for the month of June .........•...•••••..• 
J. J. Tinker, manager............. Press clippings for the use of Department for 
May and June. 
9 Swan Lamp Manufacturing Qo... 800 swan lamps .. ~ .••••••.••.••••••••••••••••• 
9 Blanche Garttrall •••••.•••••••••• Reseating 5 chairs ••••..•••••...•••••.•••••••• 
9 Julius Lansburgh •••••••••••••••. 24 brackets ......•.•.......••..•..........•.•. 
9 •••••• do ......•..••••••••••••••••.. Furniture ........ ~ ••...............•.........• 
ii r.·:-~c1:!fJ1t;; ·s~i;:: :: : : :: : : : : :~ :~::a:i~:r~~~~~?~~~.:::::::::::::::::: 
11 ...... co . . . . . . . . . • • . . • • • • • ••• • • . . . . 24 screw drivers •..••••..•••..••.........••••• 
11 J. Baumgarten & Son............. 1 stamp, 1 font type and holder, 3 pads .••••••• 
11 Barber & Ross . • • • • . . • •. . . . • • • • . . 12 hanks braided sash cord ••••.•.......•••••• 
11 Washington Gas Light Co..... . .. Gas consumed in Geological Survey, June .••• 
11 •..... do ........•.••.••.••...••.•.. Gas consumed in Patent 0:fficebuilding,June. 
11 Royce & Marean •••••••..•....... Electrical supplies .••••••••••••••••••••••••••• 
11 .•.•.. do .•..••.••••••..•......•....••••.. do ..•..••..•••••••••••••••••••••••••.••••. 
11 ...... do........................... For maintenance of 142 Observatory Depart-
ment clocks. 
11 ...... do ••••••••••.•.•..•••••••••.. For maintenance of 77 Observatory Depart-
ment clocks. 
11 ...... do ..••••.•......••••.•••••••. For maintenance of 1 Observatory Depart-
ment clocks. 
11 .•.... do .................•••.••.... For maintenance of 4 Observatory Depart-
ment clocks. 
11 W. H. Lowdermilk • • • • • • . • • . . . • • . Books .............••••.......••..••.•.•..•••. 
11 W. S. Jenks ....•••••••••••••..••. 290 tin shelves, 1 tin box, 150 label holders .••. 
11 Lanahan Bros ....••••••••••••••.. Horseshoeing ......•...•..•••.•••••.•••..••••. 
11 S.S. Daish & Son . • • •• • ••• • ••• • • . Forage for horses .•..•••••••.•••.••••••••.•••• 
11 ..... . do ..................••••••••....... do ...........•..........• ~ ......•••.•.••. 
11 Columbia Phonograph Co........ For rent of 6 phonographs for April, May, and 
June. 
11 ...... do ...•..•...••..••••••••••••. For rentof'4phonographs for April, May, and 
June. 
12 Orndorff & Truxton.............. 200 pounds land plaster .........•....•...•.••• 
12 United States Electric Lighting For use of electric current in Land Office, 
Co. June. . 
12 ...... do. . . . . . . . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • For use of electric current in Geological Sur• 
vey,June. 
12 OfficeSpecialtvManufacturingCo. 1 walnut file case with drop shelf .•••••••••••• 
12 R. H, Willett~.................... Lumber ....... ..... . .... . .....•.......••...••. 
18 People's Gas Saving Association. Rental of 2 improved gas regulators, Pension 
Office,June. 
13 
18 
Chas. H. Pleasants •.•.....•.••... 
The Oakley Soap and Perfumery 
Co. 
18 George Motts •••••••••.•••.••••.. 
18 Melville Lindsay ...•...•••.•.•••. 
14 S.S. Sbedcl & Bro ..••••••..••.••.. 
15 W. S.Jenks ..•......•..••••••••.. 
15 W. H. Morrison ............••.... 
15 Jno.McDermott & Bro ..••.•••... 
15 ...... do ..................••••.•... 
15 N ordhofl' and Knabe ..•••••••••.. 
20 pounds camphor ... .. ................•..••. 
15 dozen oatmeal soap, 10 dozen cameliasoap •. 
New harness and repairs ..•.••••.•••••.•••••• 
6 gross P. G. finger cots ..•..•••••••••••••••••• 
Plumber's supplies ...............•••.•••••••• 
1,200 file boxes, 500 tins for file cases .•••••••. 
1 eopy California. reports ............•. :, •••••• 
Repairing shaft.irons, steps, new bolts .••••••. 
Repairing wagon for Pension Office ..•.••••••• 
Cleaning-, repairing and winding clocks in Pen• 
sion Office. 
15 American Ice Co................. 1 cord of pine wood ......••....••.••••••.•••• 
15 Jno. C. Parker ..............•.•... Typewriters' su~plies, and repairs .••.••••••. i~ A. H.dChace & Co , . . . . • • . . • • • . . . . CC
1
lean~ng 
4
15
6
0
7 
yards offcarpett ................... . 
• •.... o........................... ean1ng yar s o carpe .••••••••••••••••• ½: • • • • • • ddo. . . • • • . • • . • • • • • • . • • • . • • • • . • CC1
1
ean~ng 
4
1
0
50 yadrds fof carpet •••••••••••••••••• 
•····. o. ... .. .•..•• .••••••••••• •• . ean1ng yar so carpet .•••....••••••..•••• 
16 L. W. Burkett ....••••••••.•••••. 2 ink pads for Yost typewriter, 1 key button .. 
16 Mrs. P. D. Welcker •••••••••••••. For laundering towels during month of' June .. 
16 W. A. Pate . . . • • • •••• •• • • • • ••• • • • 1 Disston hand saw, 4 window screens, 36 tin 
cups, etc. 
16 Wm. F. Lutz .•••••••••••• ········1 Hand stamps, dies, pads, repairs, eto ••••••••• 16 C. M. Walling............ . . • . . • . . 1 walnut screen for Land Office ..•..••..••.•••• 
16 The Babcock and Wilcox Co . . . . . 20R tu~e ~ricks, two set~ arches an~ j.am~s •••• 
16 D. Appleton & Co • •• • •• • • • .•••••• 1 Prmc1ples and Practices of Med1cme •.••• 
18 U.S. Express Co................. Expressage •••.••••••••••••••••••••••••••••••• 
A.mount. 
$45.00 
310. 00 
18. 96 
87. 70 
12. 00 
85 
17.85 
25. 88 
5. 00 
229. 89 
11.69 
141. 75 
2. 50 
60 
68.20 
11. 25 
8.59 
2.89 
3.50 
10. 58 
49. 50 
168. 25 
58.80 
88.10 
159. 75 
86. 62 
1.18 
4. 50 
24.48 
9.50 
20. 25 
70. 55 
8,40 
108. 75 
85.00 
.65 
.18 
66.24 
99.00 
79. 67 
16.10 
11.60 
24.00 
11.40 
33.00 
40.80 
274. 00 
8.25 
1. 50 
71. 50 
32.00 
5.00 
150. 09 
2.85 
8.87 
2. 85 
. 76 
4.10 
68. 60 
5. 68 
14. 81 
5. 00 
81.00 
5. 50 
6.50 
20 EXPE DITURES IN THE DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Statement of expenditures on account of the contingent fund of the Department of the In• 
tel'ior for the fiscal year ended June 30, 1892-Continued. 
1892, 
July~: 
18 
18 
18 
19 
From whom purchased. Nature ofpurchaaes, etc. 
. ~:~-fa~.~~~~~ .~~.:::·.:::::::::::: . ~~~:J~~~~·e·::::::::: :: : : : : : : : : : :: : : : ::: : :: : : : : 
.. . .. . do ..... ......••••.•••••....•....... do .............•.........•.•••...••..••••. 
Frank Hume..................... 1 box Brook's crystal soap ...•.•••••••.••.•••. 
.•.... do ..... ....................•. 1 box soapine .....................••........... 
Chesapeake and Potomac Tele- Exchange rental for Patent Office building, 
phone Co. April, May, and June. 
19 ...... do ..•.•.•••••••••..••••...... Exchangerental ........••••••••.•..••.••••••. 
19 •••... do .....•....•.. .. . ... .••••......... do ......................................•• 
19 ...... do .•...•••......................... do ......................................•. 
19 ..•... do .••.•.....•........•.•.•••....... do .....................................••• 
19 ••••.• do ..•••••.......•.•.•....••........ do ... .................................... . 
19 ...... do ....••.............•...•••....... do ....................................... . 
19 ...... do ..••.•.•................•....... clo .... ........... .. ....................••. 
19 .••... do ..••••.••..•..••..•••...••....... do ....................................... . 
19 ...... do ............ .... ................. do . .... .................................. . 
19 . ..... do .............. . .................. do ............................... .. ...... . 
20 Bates Manufacturing Co ..•...••. 1 Bates's automatic numbering machine., .••.• 
21 E. D. Gilman . .. . . . .. . . . . . . . • . • . . . Drugs, etc ................................... . 
21 Forsburg & Murray .•••••.••.••.. Supplies for elevator repairs ...•...••••••.•••. ii . r:~11:l~r~:~ co::::::::::::::: . ~~~~,fs~~~~~~::::::::: :::::: ::: ::: : :::: :: : : : : 
21 .••••. do ..••••.•.••••.•••••.•••••....... . do .••...•.•••••••.......•..••..•..•••.•••. 
21 .•.•.. do ................................. do ....................................... . 
22 The Globe Printing Co •••••••••.. Advertising warning to settlers in regard to 
Cherokee Strip. 
22 E.W. Woodruff .. ...••••••••••••. 600 Woodruff's improved file holders ....••.••. 
25 S. G. Eberly, treasurer •••••••••... 1,000 street•car tickets ............•••......••. 
27 Robt. Boyd....................... Hardware ..........••........ ·- •.•.•...•.....• 
28 Geo. Ryneal, jr................... 60 chamois skins, 3 magnifying glasses, 180 
bottles oil. 
28 
Aug. 1 
••..•. do ...........•.•••••.•.•••••.. Painters' supplieR ... .•• . ........•.•.. . ....•.. 
New York Press, limited .••..••. For advertising for proposals for furnishing 
1 Office Specialty Manufacturing 
2 G.°o~Jo3::i~ell ..••••••••••••••••. 
3 The Evening Star .•••••••••••.••. 
furniture, etc. 
24 Shannon binding cases .•••••...••••••••••.• 
3 dozen wooden buckets, 108½ dozen soap ..•••• 
For advertising for proposals for washing 
towels. 
3 •••... Jo ..... .•...••••••••••••.••.. For advertising for proposals for waste paper. 
5 J. H. Chesley & Co • • • • . • • • • . . . • . . 1 spiral door spring, 6 willow baskets ..•••••• 
5 E. P. Mertz... .................... 6 large bottles Costair's roach powder .••••••• 
5 Libbey,Bittinger & Miller ....... Lumber ..............................••••••••• 
6 M. G. Copeland .....•.•.••••••••.. 2 awning staples, 6 staple hooks ..••••••••••.. 
10 Herman Baumgarten............. Pads, stamps, palettes, etc .....••.•••••...•••• 
10 ...... do .. ............ •. ...•...•••...... . do ........................••.....•.....•. 
10 Instantaneous Fire Alarm Co.... Rental instantaneous fire.alarm boxes, April, 
May, and June. 
11 Springmann & Bro............... Services of 2 teams, 3 extra laborers ....•..... 
12 Gazette Publishing Co • •• • • • • • • • . For advertising the sale of public lands, Hot 
13 James H. Lewis •••••••••••••••••• 
16 W. B. Moses & Son ••••••••••••••• 
16 ••••.. do .•••••......•••••••••••.••. 
16 Washington Post Publishing Co. 
20 
26 
31 
Sept. 6 
27 
27 
Oct. 10 
A.O. Hutterly ...••••••..•.....••. 
E. Morrison Paper Co ...•......•. 
Adams Express Co ..•...•••.•..•. 
W.L.King & Bro ...•.•.•••••.••. 
Elphoneo Youngs ..••..••..•.••.. 
...•.. do ...........•.•••••••••••••. 
John B. Lord .......••••.••••••... 
Springs, Ark. 
400 white pine packing boxes .••.••••••••••••• 
Furniture, ca..'1)ets, matting ..••••.••••.•• · ••.. 
3 Smyrna rugs, 4 matting rugs .....•....••.... 
F~~Rf ~!~!u[;!st:~!!ftig~~amation for 
Repairing 2 clocks, water pitcher and 3 badges. 
2,000 paper bags ••............•....••..•.•••.• 
Expressage ..............•••••.••••••••••••••• 
U« pounds of sole leather .••••••••••••••••••.. 
6ooxes of sapolio ..... ······•·•··•••• .••••••. 
2 pounds of short candles ..•.......•••••••••• 
1 wagonload of gravel, 2 cart loads screened 
gravel. 
Nov. 5 State Department................ 1 copy of French Patent .................•.••• 
9 The Manufacturer . . . • . . • . • . • • • . • For advertising for proposals for furnishing 
furniture, etc. 
9 •••••• do. . . • • • . • • • . . . • • • • • • • • . . • • . • For advertising for proposals for a freight 
elevator, Pension Office. 
30 Geo. W. Knox, Express. .......... Advanced freight on 4 cases of books .•...•••. 
J "'fs:/o Geo. Ryneal, ir . • • . . • • • • • • • . . . • • • • Paints, oil, etc ....•..•••.........•.•.•.•••••••• 
Aug: i 
1 
1 
1 
New York Sun ...•••.•••••••••••. 1 copy of New York Sun for 6 months ..•..••• 
ToP.eka Capital Co •..••••••..•••. 1 cop:y of Daily Capital f<?r 6 months .....•.••• 
Tribune Association .. ••.••.••••• 2 copies of New York Tnbune for 6 months .. 
••••.. do .. ..............•..••.••••• 1 copy of New York Tribunefor6 months .•••• 
West Publiahing Co •••••• ••••••• 1 copy of Federal Reporter for 12 months .•••• 
Amount. 
$0.35 
1. 65 
.40 
3.85 
3.84 
258.00 
94.56 
25.00 
45.00 
45.00 
15.00 
7.09 
12.00 
105. 00 
155.50 
333. 75 
16.00 
15.13 
177. 68 
3.60 
.50 
1.65 
1. 95 
1.40 
5.80 
210. 00 
39.00 
17. 70 
28.19 
58.39 
24.00 
11.00 
183. 79 
3.75 
6.42 
28. 75 
1.00 
51.14-
. 65 
61. 65 
15.66 
37.50 
8.24 
45.80 
310. 00 
1,455.84 
21. 50 
21.60 
4.80 
2.04 
.50 
.48 
.48 
.25 
3.50 
4.82 
6.00 
4.20 
5.99 
397. 04 
4. 00 
3.00 
10. 00 
4.00 
10.00 
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Statement of expenditu1·es on account of the contingent fund of the Department of the In-
terior for the fiscal year ended June 30, 1892-Continued. 
Date 
o~~!f From whom purchased. Nature of purchases, eto. Amount. 
1891. 
Aug. 1 Washington Post ...••.•••.•••••. 4 copies of W ashinron Post for 6 months .... $15. 60 
1 N. Y.Herald ..........•••••••.•.. 1 copy of the New ork Herald for 10 months 8. 90 
and 20 days. 
Oct. 5 Gardner G.Hubbard ..••••••••... 1 copy of the Daily Herald for 2 months and 5 2.15 
days. 
5 Civil Service Chronicle .••••••••. 1 copy of Civil Service Chronicle for 10 months .50 
1892. 
Jan. 11 The Tribune Association •••••... 
. ~ -~~~ao0 ~ -~~~ .1:.~V:. ~ ~:~?:!~-~~ -~~: ~-~~~:~~: 5,00 11 .•.... do ........•.....•..••••••••.. 5.00 
11 ...... do ...•....•....••..••••••.... ...... do .................••••..•......•...••••• 4.00 
11 N. Y.Sun ............•..•.....•.. 10opy of the New York Sun for 6 months •••• 4.00 
11 The Topeka Capital ..•...•.•.•... 1 copy of the Daily Capital for 6 months ....•• 8.00 
14 Washington Post Co ..•....•..... 4 copies of the Washington Post for 6 months. 15.60 
14 Evening Star ................•••.. 1 copy of the Evening Star for 8 months .....•• 1.32 
July 6 Evening Star Newspaper Co •••.• 1 copy of the Evening Star for 6 months .••••• 2.64: 
----
Total amount expended •.••••••••••••••••• 88,677.61 
Balance on hand .••.••••••••••••••••••••• 115.84 
. 88,798.45 
Amount appropriated ...••.••••.•......•..•.. 75,000.00 
Refunclmems to appropriation on account of 18,798.45 
supplies furnished Census Office, Surveyor-
General, Freedmen's Hospital, etc. 
88,798.45 
0 
• 
